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" ' ('JUII~ \',l.,lli, \\ .UIIt ·-· nrJrlhern~rfunkuedu 
In an elTon co combmthr: flu 
.~ hot ~hortagc, Northern 
Kc:ntud.y Un~ ~~l"illy d151nbutcd 
FluM cst, an intran~at flu \'llol.:· 
cmc:, to studcnu who ~~oere not 
mthchJgh-mk categOI')' fora 
flu shoe. 
Studenb wanllng to rccervt 
the v~~o.:cme werellSked cobnng 
1he1r NKU All Card and SZO to 
the Unavcr~ll)' Center Ck!. 21. 
22, 25or26 
The flu shot ~hortage that ha..' 
plagued the Un1ted Scate' " 
r;aused by half of tltc: flu 'hot 
supplybeingcontammau:d. 
'"The United States rectt\C~ 
.50 percent ol 11~ flu ~acc1ne 
from a wmpany o~c:r.ca' and 
that Vlll;(:irlt 1,,.,~ contanunated. 
We do not halt that 1accmc 
11\lllable." \a id Dr Joann 
Kennedy Rando lph. 1\' i ~ l ant 
profeswr of nur;tng at NKU. 
''Then: isnoway to remake the 
vaccmc:. 11 ts made month\ m 
advance lbanl goodnt\' !hey 
ttstttahtadoftimc·· 
Accordtn& to the FluMt~t 
Web ~llt. FlUMI~l I\ JI\CII Ill 
the nose and i~ de'•inc:d to 
n:produ~.:e tfft( \1\o: immunuy 
tl~y,here in tho: body. u.-:lud 
tng the lungs It i~ tht lir.t nu 
vaccme m the Lmted \tatt\ 
gi\tnll~an~alnmttn•tt..dol 
11.shoc. 
A uM1q does not prote<.t 100 
ptrccntofmdtv•dual\ voccmat-
o:d. In fact, \.Onll: people arc 
advio;ed not to rtcttlt the 
Au\1tSt vaccme, mdudtnl! 
.. adult~ 'ro ytar. or older and 
ch1ldn:n younger than -~ year. 
ofaKo:. 
people y,ho h.:11 e long-ttnn 
healthprobltm~ \\lth hean. ~td 
ney, ar,thma, lung. anem• .. or 
01hcr blood dt-.ordcr~ and dta· 
bo:te~. 'h•ldren or adolc<K:cnt\ 
on loog-tcrm asptnn trcalmcnl. 
Pll:KI'ID.nl \\Omtn and dii}One 
..... thaht~toryofGUIIIain -8arre 
Syndrome ... according 10 tht 
Heallh, Coun'>Chng und 
PreltllltOilScrvt.;c\ 
The bt\t llmt' to ret·et\'C the 
laccmet.,carlyfall,beforc:thc 
nuscasoo btgm~. Fvreumple. 
If !he \IICCJIIC: "JI\CII Ill 
Cktober. 11 ..... u la>t the enure 
nu !otamn. ·-ror the \tru<,('\ 1/l 
the: )Cat, yOU ha\C IIIIIIIUnll) 
andyoomtj!ht getthc:11ru,, hot 
usually )OO JCI lo:~~ of a ~ac,e," 
Randolph tud "You ~an 11c1 
AuMt\ltnto/1-ioltmber.butthc: 
flU SC:Ir.otl beJIIl\ Ill 1'\Q\tlllbtr 
.'iO )Oil don't \\Jill 10 COIIIJmi-
natt )OU rsel f~&~uJ ...._,. .. umtl )UIJ 
halt the flu '' 
There are plenty of \\-11)'5 to 
safc&uard OOC<itlf dunng !he flu 
season. Randolph \aid, ~Mo-.t 
cJt.posure. arc: from der,~top'lot 
w-~rwthenorthcmercom Wedne>da~ Oct. 27, 2004 




Shanley: Public funds 




tho: 'iwdent Go\·ernmc:nt 
A•\0::11111011 Oct. Hthat the) 
had overruled the -.cllate·~ 
dc:.;~~•on 10 dvnate Sl.OOO rof 
uni\CI"\Itymoncytoacenter 
that offer\ free <,trvu;:e\ to 
prtgnant \\-Omen 
At 11~ Oct. II rncttlllg. the 
<.tudcnt-c:nato:voto:U 18-ltn 
fa1or ofbu)ing hahy •upplte:~ 
for the New Hope Center. an 
tntcrUenomtlla!lonal fanh 
ba~ agency that ha~ three 
~orthern Kentu,~y locdtton' 
The: center \\iiUid hJ\t gtven 
thc:-c: dnnalcd ttem~ 10 prcg 
nant 111001c:n y,.ho ch()'o.t par 
enth<:l(ldoler"l>ortiou 
'"\1y tmprt\\!On h that the 
>tudent go1ernment ~~<:ted 
\\-tth y,h.Jt] IIIOUid call 'thtlf 
hean m the nght plo~~.:e." but 
rna)' not ha1e \ptnt enouph 
timethmk•ngiiboutthc:con'>t 
qucncc~ of a don.:ltton of that 
rort m term~ of 11 belnJ a 
precedent for mhcr ronlribu· 
uon•." ~KU Pres1dent Jamu 
\"otruba ~a1d 
Vice Pre~ •dent for Student 
Affatf\ Mark Shanley 
mformed SGA Prutdent 
Andy Ht\W/1 that thiS wu an 
tlliiPJitopnateuo;c:of umveni-
tymonc:yafcwday afterthe. 
\tllJtc"•deci\lon lie sa>d that 
hi\ \tto hJd nothma co do 
w•th the ~ew Hope Center's 
p<htttonon abort1on 
Ml wa\ di\appomtcd. but it's 
under\t.mdablc:.'" Sherry 
Fnc:dmann. execuu~edtrec tor 
ofthtr-;cw UopeCenter.satd. 
V~eo: Pre\tdcnl for Legal 
Affail"\ and Go:oc:nl Coon§CI 
'iara <iitJcbottorn agreed with 
Sh~nley·\ dc:c1~10n to deny 
SGA\dnnatwn 
'"It o\ llll onappropriatc 
o:~pt:ndllurc: {If public fu nds 
.,.._hen a \ludcnt ora.:~ntzat ion 
U..C\ money hudaeted for •ts 
'"""" "UJ!POrl to wppon an 
\IUhtdc ~hantablo: o:nmy, no 




Nunt Ambtr Matr;ada ;admlnluers ;an lnii<W~;asal fl u ViKdnt to sophomore David SM;arer 
Slider excluded from debate 
between Clooney and Davis 
1/l'o-IICd 10 
1 he • r 
tit: halt\ wuntenop., or thtng) like th.tt l! \tiiT"ICOOC 10. ho ha\ tht 1 tru\ 
ptJhthetrhand\OilitCOUII!Cflll[l 
and then )OU put your hand .. on 
Ilk: coumcnop. )OU tnJ) .~ttht 
\'IN\" 
Randolph ah.o \lrC:\\C> nut 
.. twnngdnnl\\\tth<tn)Onedur 
mg the flu \Ca'>Oil, a1utdtn1 
!Ouch•na the filet aml lh~n 
touchma l>ther >urf<tce~ .• md 
JOtng 10 the ~\ITOOIII 'C\Ct~l 
tnllC\ andda) an.J \\ll~htnll )OI.If 
han._h "'llh a lotollatherto~tll 
acrm~and bactena. ""Ohi!Othl). 
if -.orneonc ·~ ~(>UJ'hlnl! un }''~~· 
you uc up< ... ed and )"U m~) 
get .. a..~. butU>tng th.:-.c tmple 
\tCP"I\\-IIIal\lUJt\plhUfCtll>ll 
nt\\,'" Randulph \iltd 
For ~tudcnh "'"h a hJht bod 
act. !here lt.rt "'")'to prut~·t 
ont~c:lf \\-lthout 'pcnJtnJ 
mont)' on flu~h\t R.andulph 
~Ui!gC:\I)U .. InjiPurell~aU\CII 
1\thtc:dforantt~ttnal~;<tp.i 
htlittc,_ ·t don" tlo.no.,.._ about the 
Kmtcrbr.tnd orthc \\.alareen' 
hr~nd. but I knov. about the 
Purellhrilltd ltha\mallbottle 
tho~t" able to he J'UI m 11 Jll.l"t 
urapodeltotlliT) around for 
wmcn~eno.e.R Rando.olph ~~uJ. lt 
1\ 1101 a ~ui)..mute for hand 
\\J,htnl!. but 11 \\-til keep your 
hilmh tree of bo~ctellil •n 
lw:t\Oo~n.,.a•htng 
·-Thh " 1111 tmponant umc to 
lc.am Yuu ~hould be lc:ammg 
certatnlt )Our hhtOr)' and 
Fngli,h. but )'OU nttd Ill al'-0 
k.u11 prudent f'liloChCO:\fOI)UUf 
health."" Ro~ndolph r,atd ··-rnu 
need ttl k..m .. ~}\It )OUr.c:lt and 
)t>Ufhcillthhti!Of}''" 
FUl nwrc mfonno~llun. \IU 
~OntOit.:t the 1-lealth. Coon<,thna 
anU Pre,entton SenKt~ b) 
~allin& 111~91 572-.~MO Of \IClp--
ptng b~ the L'ntltf\11) Center 
rovm JOO Thl'le \till ..cckma 
the nu lllc~mc: un male a 
I'C•enattnn at the \nrthcrn 
Kcntock} H~illth Dcpanmo:nt 
Re~tdo:nt\ art a-ked to ...-all the 
hcJith ~enter m thetr~;t>Uilt).l'O 
\\-al~·ln' \\-tll he t.Jl<t:n li ~alth 
center, m th<· \,nrthcrn 
Kcntu~~> all:a l.Jil l>e ~•lflta.:ted 
Jttbe folln111m~ n!lmi'O("r~ 
Boone Count) He .. lth Ctnter 
01~~) ltil-1060 
Campbell Cuunt) lltalth 
Ccntertii59J-I11-11t}4 
Grilnt Count} 1-I~Jith Center 
tK~91 H:?-1 ~fl7-t 
Kenton Count) Ho:alth 
Ccmert>I5'JIJ-t'J.n-l~ 
Appn.mm..tel) ~~-~ nu ~h<'t' 
llltllhe,:•\tn.ltMiptrhe;~.lth 
c~mer Tht H~;~lth Dl:pa11mc:nt 
1Jot,n"t.JiltK1p~tt fe~CI\Inlf n~ 
morenU\Iil~IIICforthctlU-i<!.J 
-..111 I he: ~·~"' ., I~ and'"" tw: 
p.itd h) ~a'h nf lhc~~ 




The: dcl\olte lw:t10occn ""•~k 
Clo!:IOCyanU\.c:tliiDo~ll' Ill til 
Jt\C ll">len 11 t:hiln,c tn hear 
the \IC\\\ of 1\\-tl CallJtdJt~' 
for Kentud) ·, -lth Dt-tnd 
Conare~>tonJI >eat 
llollle\er not ~IO:I)""e·, 
llii~C \\-Ill t'C he.arJ 
Mt.;hael 'iltdcr, the 
lndcptnJent ,anll•tl.ue. v.tll 
nut he pMI1~1po111ng Ill the 
<kbiltt \\cdne,J.J)'. {).;t ~7 at 
Regent\ H.JII 
The ht"l ol tho: Ucbo~tc 
\ionhem Kcnloc~) \ l..cj:oo~q 
J111up. dc:~td<'J tn t\dud.: 
"iltdcrlnm~thcL.kb;ltt 
W;aJe Wtlh .. m •. Lc:ll.-_>·, 
Clmare"tnnal [)r;'b;~tc 
"iuh.:omn11ttcc Co-..J\.Jif ,a,J 
Leg'"'") ~et 11 ,t .. nJMll th.Jt 
l>nl_\ the t\\O lcaJtnll •.tllolt 
J.ilte\1/lllptlhh..:o~lrat.:<I\Oollillo: 
Poll workers needed 
Program recruits younger employees for Election Da) 
8\ S\IUtt 1.0\l" ..,._ 
,..,.,1Jrf'11rr<tdut.lu 
Sn.t.knt• """"''"lllll'lo: nwn- 111\ohed 
1n thcupl'0011n&tlet:uon la1c: theoptun 
ol be<,;oottnj a poll y,.orl.er 
1llc 5.;:npp. H0111.u-J tenter fur f111~ 
En1aaement 11d~ •tudtnt.. •n ~~gntnJ l.tp 
~~.~oapo:•llv. rorlerlnthc:u~;ount) 
10otlth.J\eti'IJ'.llh1T'Ut~h<~troltnlll ,.,on 
behn .,..,.~'"1· and f'<l) t\ ~7 to 1-10 • 
dtf'l'nJ"'II ton the ~·JUnt) ·wcR' •ttll 
lloollllfiJIIl\Ceho\\-jl"l;lll) >l~llhthe 
rre~tOI:I~ .u Jnlnj ltl t.d.t. Ft1T101n1t ... , 
Then:o ~ 1tr<1l re4uttcmtn1 I"' tu 
do:nh t•l be I poll \\-urlcr llldudtn& 
olil<'lki>IIJIIIOIIntnl <it'>lilll. ho:tn' 4 R'J· 
,.t<rctl l()!er. he<llj 11 po:.>ll \Ool.ll"~cr •n !lw 







" " Pre •dcnttal 
Do:h..tc·H:n 
tcnnn fnr a 
oJr:l\ode th.JI "a)" a canthdate 
mu,.,lla\C.Jtlca .. tal5 percent 
'upp. n ro~tmrm the polls. He 
'.Jhl <iil•Jcr ha, not ~hown 
ele-ct .,..;~,t UC•'=" tn any pollt 
anJ y,;~,,thtrehlf'Ct\cluded. 
'!he prublcm \\-lth that." 
SloJ.:r,auJ. lthc:rea'IO!l tfte 
!Comm• ~lt•n! uuted that 
•tanJ...-d m the ftr..t pl~e .,.._-u 




ShJcr ,JJJ the t>thcr prob-
ltm \\-llh the \landard ~~ thll 
5H SLIDER, p.agt3 







..__. ...... b-, 1M .-....u l"*"b •• til"""" ....W. of Ufwwslty Ctfttll" 
lntc:n m dtte(tor or the \cnf1h Ccnt.-r, 
Jull Ferrante, .a.td \he" 0\o"r.rohclma! 
b) !he •tu.knt ~-pon~ at unhefn 
loi.tniU... ~ )' l'nt ~ Cf'o-11) •· we v.e~ hnp1111 
for l~. an,J 'lOt ha~c: IW ~~ rea..l) 
.,...., 11o1th more ~<JfTIIIIJ tn. · .-.he w.d 
\n~.lcnb tn~.ac.-d 111 bel,;,·,..ullJI r-~t 
•ur~t'f m.l) )1.;.1c: 10 111url. klftl lkJw,, 
pt~U~hl) ht• b 1111 10 b p rn \t~nt~ 
\1uoknt~ Ill tfw pi'lll lll(lf~t'f J'f'lf!"lllll 
al.o" ~h..A.e w ll-tn 1....-ll prttc '"' 
h-.4}\,11/"tlllorlOfphiliO,rapft\~t 
tcJ Uwt "Lap!UI'C )<>Ur c'penerw..r •~ "' 
p.ollll-o.-kr )lw.ieral ll'lll)lklt"'•"- .. 
Am I EntMHimlnl 6-7 ...... . .
G.,...t/blr• 10 
Olulfild5 10 





f.thl)!l(l i~. l Ut IJ campusreport CJ. f'r') er a. Stuart Mack~zle 8191721260 
f
nationalbriefs dpsreports campusbriefs 
Oct. 26 11 :.\.fa .m 
C'la~~tn..:all"n TR \Ill(' 
VC"hu.: le ~'"P 
Locauon Kl."'fO'oj IJKI\1 
o,~"'"''llwr u .. \Cd 
Sumlflol.l') Otlic..:r uh'\Cnnl 11 
~ehtdcbcml_l(lptflll•·o.l "'''h 
uptrtd T"rJI\trauon The 1ln 
,-cr..,l'i\WeJaKcutud,, 
Stat~ C'll o~llnll lnr I 1JIIIcJ 
RcJt"'fMiton 
Oct. 26 8:~3 1.01. 
Cla~\lft..:~hnn 1 R·\111( 
Vchtdc"ii"P 
Locauon KHHO:>; I>RIVI· 
Dt'JimtttonCln~J 
"illmmar; Olh~cr ohocn~l ;t 
~el11..:le tw:m~ npcto~tetl.,..tth 
r~ru·cU t..:mf'l.>r.tr)' rt'JII tra· 
ll"n The dn~rr ~'~<h 1 ucJ a 
Kentud.;. <.,ta\Cl"ll.ollnn lnr 
E'ptll.'d Rl111'1rah"n lllll '" 
ln ~uran.:e 
( ·ongre-.slona l dch a te to 
be held at RcJtcniS ll a ll 
r hc ~no-• -'th D"tnd 
l'1•n~rc' 1<'11.11 ,Jch,IIC hoct\loffn 
Lls::u~"' t '\;1-.~ ('l,,.,ney ai\\1 
R~puhliulll ~·11 [)a"' v.-111 
t<lcpl.-:cWcJnc.,.lay.Oo,;t)l 
at 7 rm IJl Rt'!lCI1\ 11.111. It 
WI~ 11'-t'IJtJ {l,.t l \ h..'l.:illl"" 
vi the uoJ,Icn dcuth 1>1 
Clno_).•"''l'llnl.llll 
I he o.kl•. It' ••rg;mllctl h,. 
J'i,Jf1hern "'""'ud.~' lep:<~n 
(ih •rand ( •It Group 111111 he 
h<.'C lll••f'< l<~thcput>h\ 
Sen icc tt llon \fudcnt '> 
to 'c ha l ' ¥~ith lihrarlan ~ 
It 1t"> nil <II a 
tt ... u ...... 
lh_lll .. 
hhr 110111 I<~T help 1111 rc ar~h 
r·•pci'IL>f I""~' 111. 
\·h.lt ld l'rh •l'l\h.~ I' 
lt.,;oLko.l tt th. St h l.1t>rar. 
\l.~tl •Ill' I ,.,; ho:aJ111. 
,,._ a ltt>ranan 
httplll11l •)n.,u.-dula•l./ 
I h · l•llr.111Jil un dut~ ...,,11 
illl•IIIU Ni•l~l.fllt"•tltlll' l'l:[lolrd 
111)1 rd•'~lll!l anJ \\o-ct> ~l i t' 
Ool\lflu•ll lotl\l<lft:IOilcJ"!h 
he-lp hnv.c\CT, ~tuknu 'hnuiJ 
ll" Ill tl;. lnlnrmaunn ll•~·l. ur 
...:h hlit'J\11\lUlt.l\ll>n 
l nhcnll) !lousing ¥~111 
run lla llo\\ etn fcs thll ics 
lhl' l:k!)ilnmcnt ul 
llm•cr•tty HtJU\InJI 111-tll he 
t:t•fltlUI.IIOillhJUIIto.•.Jho.JU-.c:. 
null\ 11no.l ~umc tur I•.,;~ I ~,:hil 
dr.:n Ou ~M 
Tht-ll.ol~•v.-crnpnl~Tdl'll 111111 
al"1 mdutk adual tnd. n.-
trc:.llmt! tntht Ulli\Cf'>ll~ h;lfl 
lht' l:>cpartmcnt ul 
l'n"~'"uy llull\lllft'.a'lll11' 
all •tuo.lcnt t>rjlill11f~ltlln• It< 
do.IMIC: 1\l'ln\ IOdUiJIII!I lantl~. 
~,:r~ ft matcnJI•. [1<~111<' nl.llenal~ 
antl lla lltl~~o~ntk'-',..·11"'11' 
rhc IJepartn•ent ""'"'''' 
'J"l'O.:llkall~ prckr t.~~:r p;~mh 
ll.tll<~wccn culo>tlllj! t-.~>l\ a11<l 
l"rany lli<II'C lllfllllll<\lnn 
ft'l:af<lllllllhi: J"fll'l~lll '" ,,,, 
UIIIC\:1111)! lllll\.11.\ Kdl) R~·~ 
~ttl'l:'iqt4411-tl!)..f7 
Sl AR will ho~ l 
race dla lo5:U C 
) TAR ht,..t• Ra.,;r Uuiltl[lllt' 
Stutkn" 1njletl\cr A~am't 
R<ll.:"m ""Ill hc pre...:nhllJ!II• 
l'lth annua l l>• uloput' on 
Ruo.:1•m tn•m (I ttl II p m nn 
\l.cJnc .... IJ).ll,n\ l(l!h.mthc 
{'n~>n•ll)' ('t·nt.·r Otln B"'-''11 
rhcater 
\ll)t•ne •••n•neo.l tnattcnJ 
App llca llons ~na llab le 
onli ne for RA posit ions 
!he J:>cpartlllcnt of 
t -111\1~"11)' 11'"'""1' '' lnnlmc 
tor Re .... hcnt """tan\\ forth.:: 
'l'rln!l •rmc•lcr21KI\ 
Student' ~~oh<.t un:: mt.::rco-tcJ 
llllhcfllht\lnllolrCm\1\co.lhl 
allt·nJ the ·M~ct th · RA 
( ~no.lu.l.llc~ 'lpl•f ;~ni.ltowm 
plt:tc an 1•nhn.: upph\.~tu•n 
R <\ appiKallnll\ 111c aHlll 
~hie onl111c at 
hnp:l/;~o.:o.:e\•.nlu co.lu/h<JU~Ill~ 
Sniper sent enced to 
life In priso n 
I.« Bu)J Maht). tht mla 
nwll' 17·yurolo.l partner fll 
J! JhnAIIcnMuh.unmlklmtht' 
2002 '"IIJCf' \prec. Wll~ 
\t.IC OI.t'J Ill hfc: in rm 1011 
luc<,d•).Cf'o;'i rcp(ll1cd 
/1.-1 ,,[~,, ~~~~' ..:o.xl\'iltetl fot· 
murtlcrlll\\lallcmpt«lmurUer 
afler tv.- u peo.•plc v.-c~ ~hot 1n 
V1rf:tn11 dunn& the \lllllt'r 
~1\Kl, nc .• r the Wa,hmrtnn 
I>(.' arc~ 
M~l\(1\loa~chaiJl':d v.-1ththe 
ltlhnj nl Kenneth Hndl!'tl. 11 
\l )l'llr·<~IJman ...,_.,.,,.,,1\fill 
m~:hi\Uflll-llhfa\\lo-hcnhe 
111a' 'h"t m l n::Jend•hurp. 
\trJtntil 
lk 111.1 .. nl•u ..:hargcd 
.~ucmptmt: an••therntuHkrln 
l rc•lcn..:l•htll)l aftrr 'houllll[l 
l'11rulinc \c,lv.-ell. H. ouh1dc 
.1 M1..:h.!CI' Art• &. Ctalt• 
'itnrc llcr~~ouurnl•v.-crcnot 
f.nal 









and Central c,m,tlho:ll {'uunt) 
Squad l'e\fli.Hll.kJ SuhJCll 
relu\t'd to he tran•pnn~d lur 
furthl'r C:\ahl.ltinn ~rllltrc.,t 
Sports complex in future plans 
I MJhU v.-a• uhu ~nm· •~ t ~J lllll\llllm:.mn,\.hilr¥c:•corre 'f1'1.1n.lllltr v.-tth thc•huollll!l' 
O unpuiJ.tn efforts 
increase du rln5: nnal 
lh ... 11\MI \1\lld\/\1 
' I 
In)! •..r.t 1 t.. hmll BI<~J.e ,------------------., 
\\Cck hc rorc eleclion 
l"re'ldent Bu'h ""~' ~,:11m 
J"JI)!nm~ hea•il) in ,wing 
''"'~ W1...:omm th t• l uc....Ja). 
()';'< lt'fl'l.tnet.l Thlll~h tht' 
'late,\lohK.hhold•IOelt'dural 
\<>lc,. lliliT<II0-1} v.-ent 10 AI 
Gtlrcla\tclc-.llon, l:hl'>h ur~cd 
'"'c"' In 81\~ tht'm h" \Up· 





, .,,,., ,/1 ,, Ill ,J "'' 
\ Ill.'\\ llt.h~lf r<>rt "'"" 
pk\ h t>..·1n pl.m•..:J "'Ill< 
IOfl:to.:Tc '"'tllt"ml\.,·ntu..l.l 
lm1~ uy h~' l''"<.h;<<ied "n 
J••hn• IIIII R .. .,J 
ul.''\\<v pulniOJITclnph;~ 
'''o"'''IIIHI!Ih .... ..:-.crhcld 
U.·m· 
lt>c 1.<~<1 "" J .. hn lid I Rt•.•tl 
1 ""' 11<'111 tn 'I.; !I;\. t>ut 
~.u•\C·t•lllK n.:v.- h<ultl•11~·· 
J .... m~ "'" 1111•1<'<1 nn tl. mn.-c 
pi"'tt<.'l.\ hl\cf:le<.·npl.um • .U<1fl 
11,11\L:Iutln ncv.- lll1fi.illlllf'dl 
hdth '\\~ hJ\C hcc:n N.nkhll)! 
up till' l.11d tnr ~'-"llt\ M•n1•' nl 
u ~~~~ tU•t t..mdu. hm '-'Ill<' nt 
'"'"' IJu •h •pol.c to a nov.-d 
D1~po~ it u•n (ll..,..d 
Summat):Sc\cral,ut">JCch 
IIIC:fC' 1mnhcJ mil lifhl ~tlht' 
h•tc:iJI<X.JIItlll.\lcJI<.<IIJ,,j, 
taoce Ill~\ lll>l I'CI.fUC•IC<I t'o1 
any of the •uhJCO.:h ~n,J n., 
cha~\halchccnlliL.UJt 
lhl\llllh:: 
\\.r h.I\C 'l'H'IUI ll~fO.:i 
aUt"• th~ )ll~h\\J~ II 
il1.!11:1ll~ Ullto.l<~ll ~pnrt t.:ruh 
uc. \llt l'r•·i<l<'lll '"' 
la~ll1hc: \IJI1J'O.:I!1Cill Lun 
OI.Jl. t' 1J lh<R' liM\ he a 
Nn!Jmu ur ,...,., 111 nh.cd "<.: 
ilf~ '""~'"!: oil rl.mnm n •hi 
11•'\\.llnlkul.hllJ 
~.7t"' .1 '"' ~c.<h, lllal,· 1----..w~.;.m:: 
uhout \1.1 \~0il\m'\ larn111111 
mtcrc\1' 'JlC"Ii~ally pn>lll!\· 
mp 111 help fmd aht'tnJ\l\C 
marlet• lur J!lr!l.:llltllr~l pmd 
u-.t-. ,.nJ help lmnil) fanner. 
He dl'\(1 'J'llll.C abllllt n•mg 
nwo.lll;•l hJhlht'> ln•uran<.c 
r;~tc• and •ut>.., ,;hllll!l ddlf)' 
farmc:r• 
HMS~Ioll I ~ I ~ 
I I~ 
\lu..ht•llt·m•pl.<lln«lh•r 
tht• lano.l Ul1.huh1> <ll'W t>.o'>C; 
t>~ll and ,..,,w ti,·IJ, Wlllll 
,nun\ ~n<l ,l,m•"- ll.kl• 1!11<1 
nlhocr!l'• '11>k tnlt.h•r•· 
II""C'nl'lt tht'p.ul. 
l'ltUII[I the 111111'11 ~ '~.f)(~f 
Mine. plan, \\Ill t">l' Ul<llk 
Jhll\ll th~ 11<'\l' ~ "'''' ~lltl 
.JO 
C•nn1na1 ._ontlrm K•r>t..a.~ ""l""' 
10 Su~rviian • $9.00/hour 
100 Sf'nte~ • $2.65/hour 
50 Coolu · $7.9'i to SlO'hour DOE 
10 HoU'I>/Hmtl''"~'~ • $7 !H/huu, 
1 0 Ut•hty PMIIIOM • S7.95, hour 
SO Ca.'l>hll'r'\ S7.95;hour 
"" "' rmpt.,... 
ht .otnJ 2nJ l,hrih 
On·thr "'P''t ltinng! 
All f>O'\tt..:ln .. llt 
(mo. mno~u Nurth<'m KY AlfJl"lt 
JfOWih 'Ill l H<I.ISH~I Qtnt1 r•""'"~' l .&lh t 







p[,,,·c. 1! the oc~·c--.u) lunJ~ 
.on mpi.I<.'C 
fHah· •<~Jo.l th..:•e jliJnncJ 
,,w .. turc\,v.-hcnknlL~'>ill~"'' a''""' !.leal t•l 1111.11~~ "But 
Ill:'•"" ~~oc nccJ .... ,uw f'III.Jto.: 
IIIOIIC\ lnJuth.<l. '" \\t•'rc 
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Start building your resume with a pa1d Walt Dfsney World® 
College Program Internship featuring opportunities V to 
network wlth 01sney leaders V earn college credit V live 
m a multicultural enwonment with 24·hour secured studen t 
housing V enjoy unlimited admission to all four Walt Disney 
World Theme Parks V open to all majors and leve l s 
PRISINTITION ATIINOANCIIS RIOUIRIO -
PRIPARI ON LIN! AT WOWCOLLIGIPROGRAN .COM 
tt9F.P'm,G?PROGRAH 
0260.tif
1111- '\;()lfiiii'H I·H 
othernews 5o:tlf111Edi!nn CJ. Ff') t r a Stuart Macken:de 
HI<) 17lll60 -------------------
Dining hall negotiations underway 
Sodexho looks to renew contract with university, other companies may submit proposals 
Ov Ctt•u~v"'ni WAnM ··-riOrthf'rrle'r{llllkurdu 
Nl.lfthern Kentud.y 
Um,eNt)' '' ~urrtntly lookma 
mto \C\eral dtiTcrcnt opt•on~ 
fOffuturedmmaprovtders. 
NKU'\ (tllltrlct With 
Sode~hu. the t.urrem dtnmg 
provider, wtll c\p1re June 10. 
200~. ~Odrxho ha~ been ~~~~oct· 
atcd w1th '>JKU \lnu· July 199~ 
and would h~c tn cootmue pro-
vtd•nl -.cr.tcetotheuntvcr.tty 
"At thl' potnt. I don't k~ 
what I~ JOin& Ill haj"lpen;· ..atd 
Matt Brown. du-ectnr ,,r lw•u~· 
•na at NKU. "Ncj!:t>lldltl.lll~ 1UC 
undc:rv.ay and the Unt \er.ny • ~ 
lookmgat..cveraloptton," 
Currently,NKUhaspruvided 
a h \ t ofneed\that must be met 
by ~~ohntc\·er company t.IKU 
dcltdc\ to \IIIII ""''h The uni-
\efSIIY pun OUII pi"Ofiii\IJ that 
can be looled at on the 'l<:huol 
\\.cb\lle Comp.tmc\thcnlo..>k 
attllr\C! dem .. rn.b and dcttde tf 
II'\ fea~tb lc to meet NKL:'~ 
reque\t\ 
A confere~c ""•~ IM:Id over 
the \Ummcr for compame' 
offerma propt)\al\ to NKU. 
This conference ~~oa~ de"ifKXI 
fOf compan1e~ to obtdtn mort' 
clanty of I re<.jUC\h NKU 
~~o;mt~ met and alr,o to tour the 
dmtllf facthlte' t•n campu' 
Aucnd.u~t:e at the conference 
was mandaiOf)" for ct•n"llera 
'"'" lkConltnHIUthertqUC\IfOf 
JlfOPINII document, componu:\ 
hadunul~pll hlo,cndapro-
poo.al to NKU. The comro~~.:t 
lengtbde"redi\forten )caro. 
begmmng IJrec. 20. 2(XM nnd 
la~tmH unttl June 20, 201_, 
Accordtng to the propo<>al 
document. the follo""'"8 Mre 
~~oft~~~':~! • • • • ~~t:~ ~~o~h:~~ 
from 1 dmtnl , thq nlfcr-.cr"KC\ 
ptO\<Uier "a) an Sodex ho th~t are 'lmil...- '" 
e:o.pc:neno.:ed pru· th<N they plan to 
fe~,10nal man nlrcr NKll 
~~ogcment \ tiff. b) the offennj! ul '\I.e well h~•e repre\enta· 
ttuahty nutntiH\h ftood' Uttlill. \1\e' trlt\cl llll\"\ the (Vtmtry 
nvcly and couneou~ly \Cf\ed 10 tn do 'ur ""''' 10 wh~~;h the 
a dean on.J \anttlll")' en\irtln· fnod""•llhc.,..mrk:d.a.,.,.tlla' 
mcnt. c) \llltl'f)"'il p111111'n' at thc\CI"\tcee,alu.ltcd,to-.cetfll 
rca.'K!nable price~. d) a well "the nvht !.kct\KJn for NKU," 
ttltM:d "'otl. force. c) coO\e· Hru"'n """' 
noent <.crll~<;e "'hcdulc•. ()a The...: 'lie '"!I' are at the 
chent Jir.t \CrvKe attitude, '' dt-...:n:ttnn vi NKt dunng the 
economtcally .,ound t>prrat"'n ne~otl;ollon ru"-e" A 'Ide fnlln 
PfOCIICe\" the \IIC \1,11•. '>JKlJ <il\0 
Wnhplan\fOfanew Student requtre• un nul pre'>Cntalllln 
liiiiUfl fa.,;thty that Will CO'\ j!t\Cil hy the fot\d Cl)lllj"lolny lA\ 
aprro:o.tmately Sl4 mtlhon .an mlnrm~tlnn i•llhenng \C\ 
NKU t~ mtere,tcd tn pannenng \lt>n 
w11h the future dmms provtder A cnnm11ttee tJf •tolknh and 
and contrach,r. to lle"i" the uthcr untH'r.ny member. ha' 
f~tht)'. hccnfofnk:dtodt-.tli\\Whatl\ 
The company mu~talo,o rre ntt<kol.,.,,th a newcomJ)olny or 
-.ent the nante\ uf tlirce CJut Snded1o m the tomtn' ye.:&l"\ 
The turnJmttee at ... , conduct' 
the\lte\t,l!,tO\dlnfllethc-.er 
VKCIIII"hc-rulll\cr•llte~ ~ 
IIC)IUII,IIIIIn\ ...... lllalft.'\:1\ludc:nt\ 
and f•uh)' bcl.tu...; rne meal 
plill\ wtll h~dy dwnge m the 
~IHOIIIjl}'earo; 
Ontof the lhtllj!' we ha\C 
tul~ed ,n..out " tho!! ~tudcnt~ 
ne .. -J rno>ro: flo:-.Otllly m meal 
plan,'" 'il'C arr trymg to 
arr.mgell.""lho~~on•atd 
1\tcn..-dtnj:tluthcpro~l 
d<llument. 1n uro.k:r tn prowttk a 
'IIIIKlth tr.tn'ltllln bctwc:c:n 
ll>ntp.uuntftho.·rcollo1JU!dhea 
lh.ulj>e.thencwwmpunymu\1 
""ur~ t.n<>pcr~hvely ""''h 
\ode-bot I hi~ collaho.II"UIIOn 1\ 
hl\Oitc~uardadJ•ntpltlmul...:r· 
~KC II~ lh.on)le OCCUr\ 
llancWl'I.Hnpanymkc\mcr, 
11 mu't JlltCI"\IeW all lUrrcnt 
cmplo)Ce,, and tfthcy da:tOc 
to ~«p them. they mu~t be 
gl\cncqu;.~lorhtgherwagcth.m 
""hatthc)' were alrudym.'CtV· 
'"' lntll"l.k:rfnrNKUtomakeln 
mformcd dcti\Joo Mw:d un•-
\er.tty need~. eillh wmpany 
nm\t 'ut>m1111 propc:Kal ~UIIlOJ 
thtllf\ \lkh as quahftcahon, 
rdcrctKe•. budrct. prUJra rn 
pl01n. methodology, fmandal 
tnfOflnJIIun and 111\e\lment 
l'f"puftUOIIIC\ 
Alter thoru.ughly readma 
thcr.c f'WIX".al\. NKU w11l 
l!ra•k: tho·m ''" 1 pvtnt 'K.ll.le m 
nuk:r tn Cll'llrt fatrne\\ to all 
t.nmp.amc, 'Ubmtttma a pro-
po-.;~1 "JKl wtll then narrow 
the l"'lfll"<ll\ d<IWn to t""o and 
f'll~ nne o~ltcr heanns more 
ural Jl'r"C'-Cilt;U,um and neaottat-
lnjl pnu' and detcrmmin j 
'ollhtlhlt>mpanywtllbcstlit the 
pi''"' "JKU ha.' for the future m 
diOIIlj.lOilUmpu~ 
Student paper contests withheld reports 
Kentucky attorney general's office charges University of Kentucky with violation of Open Records Law 
H) Unda ll. 81ackrord 
Kmghr Ridd,·r \enfptiJit'n 
ti\RTJ 
The l.:nl\CI'>IIY of Kentucky 
l'uhle Department bro~c the 
-.tate'' Open Rcl·ord~ Ldw by 
rdU\Ini! w rclea~e vid um' 
name) on crune report•. the 
Kentucl.) attorney general'' 
offi(eruledMonday 
A •trongl) ~~oorded opiniOn 
.... nucn by Arn)e I 
Bcn~nha\cr found that UK 
had not pro1ed tt was m the 
puhlic llltCI"C,IIO allow \Ktlm~ 
tndlt)(N:~~oho:thcrthcy""antcd 
thctrname\relea.'ltd 
"Contrary to the He"*' 
C\JifC''>Cd by UKPI>, the dt'>-
putcd inctdcm reran~ are m.at 
tel"\ of public mtere\1 and arc 
pubhc record~... the opmron 
\ald. The 1rtforntal10n oncnme 
rcpon' reprco,cnts a ""H"'fkant 
public mtere't that ha' been. 
and "''II conttnuc to be, trcuted 





Open Record., Lnw, hut .,.,c·re 
•ery happy." \Btd Emily 
Hagedorn, eduor of the 
Kcntud.y Kernel. the campu' 
uev.,parer that challenged 
UK"r,dcct\lon. 
La~t nwnth. l K lead coon..el 
Barhara Jone' decided to 
unplemcntane...,rulcfortnmc 
11!pon\. Whlt:h aJicw.cd \ICIIm\ 
Don at i 0 n Omtmtted from {Jllf<t' one 
rtlottter ""hat that en tity''·" 
Stdcbottom ~~•d 
Some ~GA ..cnator. don·a 
'o«HthJtway. 
" I thou11h1 that the decl\ion 
of theadrtllnl \lriiUOn'ollll\\hll-
t)." Sen lleuthcrGdmore,aJd 
"I thm~ 11\ \ad that ""e can't 
gl\e to .m organtzntton thai 
help\ our \ tudent'" 
Gilmore. u.ho lead the imllll· 
t11e 10 i:Ct SGA to donale tO the 
Nc~~o l f()pe("t'nter,\.ilidthatthl' 
proJat "*W. \imply about i"" 
mgbocktothel'UIIllnunuynnd 
""a\ not ahout polilltalg.am 
"NKU pride' lhelf on gtvmg 
O..Ck to the communtl ). an.J 
thcnu.eaotog•leb.Jd.tothc 
community and u·, bema 
\hunncd upon nnd 'o\C can't do 
llrtOIIo,"Gtln~<.lfC• .. ud 
\otrub.J.,atdthl\clatmt\a 
dtffiCult afiUtnent 10 )IISUliO If 
11\..ealedup 
"Nmety pc:n;ent uf our <,tu-
denh ~ome from tht~ rt]!IOO 
and J \loOUid e\pccl thJI alnKl\1 
C'\el")' BI!CilC) 111 the rCi!IOO Ill 
<.arne wa) or anuther tmpw:ts 
our r,tudent.<.," Vntruha ~ud "If 
)OU e\tend that ariiUIII<'Ilt, )00 
could Sa). • .... cu. tb() could 
]!1\e .\J.<itc·•upponcd money to 
any non-prufit Ofjanuauon' 
Th~t due.n't mal-e \Cn't' to 
Shanley '.atd thiil \GA\ 
deti\tOn dtd not folh'"" proper 
pm~:cdurc and arpca~d to he 
"\pont.uteOU\." He \aid the 
motion •l'lould ha'e been ~~ont 
ten out andmtruduccda, letz." 
la\1011 to the I.Crt.lte """h ,a r ...... 
readtnJ~. 
lt...,IJUidha,et~nhadLt\Ct 
o11d readntl! at the folio""'"~ 
meenns ""here 11 ""ould ho~\C 
been \Oit.'don 
"It aii<IW'\ 11 ""eel. to ~lanfy 
the mtentand todotthct\lllld 
crm~ the t" , ... Shanley 'a1d 
'1"he) d1dn't ha\c that opportu-
nity" 
Shanlcy.atdthathe""a'n't 
a~~oare th.at SGA ~~ouuld be lfl\-
mg ITlOIIC)' from 11\ $~.()()() 
budget to the Ne"" UopeCcntrr 
llnttlaftertheM"n.uchad•otcd 
on 11. Othcrwt~ot. he Yld he 
~~oou l d ha\e been ahle to 
C\J'fe\~ hl\ 4""nncern\ ~lure 
they appro\cd the OOnatt1ln 
-The bottom lu\C " 11 the) 
h;.~d followed the pro:x:edurc 
then the)' "*OUid h;.~1c had an 
OJlpoi"IUill\ymaJ.:tw·ley""a) Ill 
chtnfy whether that wa' .an 
ar rropr t<lte upocnduure or 
not.'' he ..au! 
Gilmore \lltd that ~he nt:\er 
~ne~~o \he Jt.CC'Jcd IO put the 
ntot1on tn\0 .... rthiiJ ll tl\\C\Cr. 
'he \Old the 'ICilliiC had ~110\lln 
Slider Conmwedfrompageone 
the polh onl) tnclude Cl1100e) 
and Da\t)' name~o 
•· 1 guar.mt !hilt ahhou&h I 
m•Jht•lOl be 'bo'oll'"l I~ pcr-
ccnt, I ""OIJid be ~hOYo1n1 upnn 
the radilr tfthc:) mduded nl) 
name tn the poii-."'Siider..atd 
- Y. c're domathc nJht thma 
for the \Ole~'>," Y.t lhanh .wud 
••They're JOIACtO hcilr \.he real 
l)ut' H 
SltJcr wud \Olen ""on't hc.u-
the~~o hole\tory "Tht-) only set 
to he~ the t""o miiJOf p.u1ieli 
""hK.h are both controlled b) 
corpor~~telliOile),"hclodld, '"llnJ 
they'nsnOIJelllllilheother 
pel')ptell\e oo thma• Thcyrc 




nc:nh ~~>ould a~.:crpc h1m m tht' 
debate and h.a•e been \UpPOrt-
1\l'nfhtm D-a•••pubhd) ""el 
comed ShJcr to the &biitc at a 
ru:ent forumtnCmmJtnn 
D11" polnman Ju,un 
Bro~'t'll ~a1d. ·-Mr Da11~ feel' 
th.lt all the ~·and1datc• ~huuld be 
par!Kip;illllJ-
Thc Clooney ~·~~nr.uan 
"~~ooukJ cenamly ~~oek:ome Mr 
Shdcr,"at.oordmato ClixltlC) 
•pol.t)man B-1 l'ctdhatdt 
S hder ha~ parttclpated 1n 
four debate•, t""o ""1th both 
c .. nd tdlltn 11111J t""O""tth Oa\1~ 
The n t rt..ooent debate "'tth 
OOOC!ey and O.H u~ brOIId 
caM 1.8 all 24 count~ of the 4th 
Dmnct Mondo&), Ckt II 
Hl'\e mure than held m) 
"""" \lt..Jrr td '" I R'Illl) ...,,..,.. 
to withhold tltelt name,. ~he f'il'l optn1on•. t~ludtni! one 
\Bid 1t \!Cmmed frum the th<~t f<>tllld police department, 
fl\-.;tUitofal'K wuldredi!ctthc 
~~~-~I o.::~ce~ '' We ll'f!l'e e.\1H!Ciing :~~~~: .. ~~~..e,~~-
pollcc Alii In i//Q ('Q/Jle Ql// in IIIII\. hut had 1(1 
telea•e h1~ report all other 
na~: .. Kernel OUI'jat•or beet/USe J1 ~~~~~; ~::~,~~~ 
~~;n ~~~r~~ ll'e1/l SO bfalttlll~)' ~e~tl~a:t'::r~h~~ 
~~,iue"' .. :~~1~fr agt1iusl tbe Open ;,~tr:.~~ '::~~ 
~~It:~ P~~~,c Records /_,till '." ~:~L~,~n~~ 
Wh~n 11 -...a, ·Emtly HagedOJn. the pubh~ 
turned du,.,n. Edttorolthe Kcnt~~~:ky Ktrntl ~~cnc) rc""' 
the Kernel mp oren 
~ppealed tu the Jllornc) J.l~ncr· record' 1\:tjUC't' 
al\offtce In !lddttlnn. the upmum 
fhcoptmunrehed<>n...:•erJI ...:'erteJthe Kcrnc:l''oilri!tll1tcnt 
thJt complete pohce rcrxm, 
hclpt.xlrnun•tvr,nnoctonlu/11 
pu\ and mumtur the pohcc 
dcJillrtmcnt n..elf 
lhrough a 'P()lc•Jit'"""· 
June' '>.ud 'he ll>;h ~""ay ln>nl 
thcofftccandh.adllll!)etre'*d 
thcnp1nton 
LutJI\\IIlc Jttornc) lt•n 
Hti'ChJ~Cr. ~ lrcc·'f'CI:~h 
e1pe11 ""hu reprc.cnted th<' 




But Jonc' tJpcn rcwr,J, 
v.rani!hll!!lllOI)A"Ibctl\CI)CI 
\~~t>rdmu to a 1\tfll('l edun-
fliil f'U!;IIi\hed )'"'ICniay, }tlllC> 
n:~rntly turned d"""" part r•l a 
rcquc't from a 'IUdent J!mcrn 
o~btlUt the pfl.1JCCI ltlf J month \1,·tcr tn•uall\ tnld 'L>Ille ~n I tl• n"t h~•e a Jllolhlcm thi!l 
belure 11 ""<~'''>ted 1111. whtrh ii!l>r.that the)· ""(ll.lld he .al>k tn t>ur•ntc ""~ 'lnk.k tl•,.•n.l ju't 
\lotiUid h~•c .. tlnll<'<l plcnl) nl duno~tc •uppht· In the '-c"' hii•e a pmhkm th~t rn.> un<' t<•ld 
ume tnd.anf} u llopt: Center. ll\ ktn~; a' the~ u' 
"I thml th.olt u.hcn ~<JU talk ""<'ten-t dtl\:dl) j!L\i~J: the ~en fhilt • Ill) rc,po.ID thdoty 
ahout "uncthm)! tur lnur to:rmoll<') H'""" 'a1d 'I huuld ha•c 
~~oe~~'· and llhe ~dm•n•-trJIOI"\1 I 111a~ h.lle ~<lntnl>utc·d to made mnre 11f an dl<1rt til lOll 
0\l.'rturn )UUt dr~·'''"n at the thl\j!•"IIIOj:llUinfhJndl>c~au...: tact them and clpl;.~m "'the 
end nl II, thiil·, thetr \f"llltol· ol Ill) lllltt.ol tOUtulh.'llh .a ~"u ~~oh~t ,.~, ~"IIIII" un .. 
neoiU' tkc1,u•n. rle t>t wed, IJ"'"" .atdth<'l>t~j:t trrnh 
?1·~~~~-·:enot'~~r "/jus/ don1 U'tlllf UJ!.~·· ·t ~~~~·:~ :~~~ ~~ou~./h" :::~~" .. 1111~> :. a 
~L';,~l:;."e"u' jJeOjJ!e gelling !be ~.;"r~ ~~;;~~.~~~ ~~:.~" ~~~; ~~~~t~~ ~.:~~~~~ 
\en Mt~e idea /bat/be reason held\ I hJd 'Cil.lh: ~Ill'""" ,.lw;l\lt the tmph 
rohr:rgta\atdhe nc\e• ~tn caunn\ufthc d"nattun ~f"r~ 
:d~.~;,~~~~~·.~ Ibis bappened ll'f/S ~~~·;~~"S 1 ,:~ ~~::J ~':;:.,.1~!" ~~~~~~~~'>I) 
~~,~~e~he ,,;,n~~ because of /be th''1 d1dn, tr) l·~~~~~,.~~~ .. " 1,:~.:~~~~~~~~ 
~~~J,:~:"' :~~ pro-life, pro-cboice ~;;. ,~~~t ~~~ ~~~~t·~~,1~d~~'",~:~~ ,;!1 ~~ 
lll~.';f~::;IJI~:~~' Sli~ff. '' "\~.~~·; \CAl JC';_I.;~CI~\..,~llo ~~·'{ltd~;;~:~~ 
ll~c l>llt;e aj!Jin t1•r' W<'f'l.' N:t""ct'n tlutnll a prllJCLI ""her~ 
thiitthc ...Jm•n• -SGA "'*'identAndy Htuon un;.~,..;an; o I th...· )<111 rtu...c ntnr\C)' hlf a Lh.tnt~ 
trJtu>n " 'tcp Jdmt nt•t tll .,.,h,~h '' \<'f\, \~f't ""1nno•11 
Pllltltlfl the •tutknt, ltlC\, and \l(ltt", de~-"'"" unultht:) llc.lfJ ;.~n,J ...._·tuall) tJ~m~ moue) bod 
th~t 'tu.knt &1>\~mmo:nt " rM>I 11 dtl"e\:11) twm \h..nk)" .at tho:tr Jet~d l•lf the 'Uf'J'<>rl ul the: 
hctng OOH...cd h) the admtnl'l O .. t ~:'i lrotc\111!1 a1enq Jnd tran,kmnll lttu"" 
tntt11m but •nnrl~ j.!lllemed '\ol'li.ld) lr"m \rn.h t>Ut'ldc enlll\ Suldl• llollll 
Tlthttita '"',J H""'"·, udmmt-tro~tnm ""n 'Jtd. "Th.ir not arrrc•rn.•t,· 
Uc ,aod that A"lll'late tu the ta..tcd u' and let u' ~"''"" · wt th~t\ no>! lt!IJI " 
l.kan St<"•e Meter. nne ol lien BenJamin IJJntM•II II \~c \lfoln]!l) cn..·vurotG•' 111<.1 
SGI\\ a..IH..ef\.J.l\C the \CnJ.te ~n" l•~e ti\C'\ 'o\OUIJ h;£10: 11 \ tJual •IUdcnH .artd •tu.tl•nt 
tb~ mtpce"u'" that thetr tinna· nll•r<~1 ,,t>lt!lattoo tu let u• ~~ ''"" 1')\<'mnk'nt tl'lC'U hi tatw: tunJ, 
t11>n ""uuld t>c 0"' uur 1u1r .,.,,., ,tr ~d. 'ollll t•• •ul1~11 th.if1L>hl.r d.•ll.atOil'l 
th.ltlh..dath.m.:ellle\)lft''' 




\It hill he 'a~ ' llflli 'l"l<'oli. I the 
11"\lth'' 
\hder ""'J 11 •• unh•nun.t.tt 
that 'o fe"" )vunacr H>t r. 
Hllt\J Ill the l.:a.~t CJcL'tll'lO It \ 
n<ll b«~u all )OUnl po:orle 
ilf\' l.u) ·he \a.td '"II" toc~au..c 
the) <lre unJn,plrN the) dun't 
~lll\"l"'""'"''•llhocf'l•ll\ 
.. ,lll.llll IJt\'l'k ttn.J Ill"" 
throulh thm&• a hllle tltt t>cutr 
Thc) 'rc""""'-.etmtlk'lr""•)' 
tftct"rtnot\OI<l)illtUIIp.£11). 
ao.J tbe)'"n! not 1"'"1''' 'hi'"" 
up unit>' there·, wmctw.ld) 
'ollbill\'•ll) '"'J"'rc them 
Poll cm,,w,/fnJ"''"'II.!•'IIIIt' 
'ut>nu"JI"'Il' ~~ohtlt .... ..,..~ nl) Jl 
the pull• IJ<>We\<'f \\.ur~ IOU'! 
toc,ut>rntttcJI>} ('' lhllt 
J"\(lptntuthc(.)ld\..I~C' 
~ukl•n~. wum ~'<o I1N prue 
1\\\tMI. '>C\:t'Ofki ~lU.anJthtool 
\1(\11) f>ttJt"o""JIIt>cJJH·nhlf 
tho: hljl thrL~ e,,..~, .ul\1 tho: 
t"pthret"r•• ... "'"t o&t'l.,.,,,..l, 
1\Kl' .,.,.._, 1111l) <~Ill' ul I~ 
lllllc)le~ n~U<'II'olltJ,· tho11t 
n:cct\ d 11 I<J,·r.al 1rant lol 
cn..uurdp ~Jcrth t<1 t~h J 
mure oldi~C Jl.ifl tn the 
l.ln!t"n D.a) f'""''" 
Al~•>nl•n.: to the \~rtPI'' 
~j,oy,..rd \\.,it W.th~ .a>efii~t:<' 
;£11' ~~ o~p.•ll""'"l."' "1:! Ilk' 
'"J .. tiiM~tlfthcloC'IC,th.at.JI h 
tunefof"'Wrnt w purw 
lho:P' ~-.bt.w.th.tthr) 
i.lhcLntt'l\:~lfiArtWfit.oiJipo' 
111" .. nJ o.krn..-...r. ~) 
I he l \ u.-.th•n 
\"hiJO.:C {"ntum"'lvn 
II \C · a~~o~t<k<l tnt IJr.n'll. 
~~ohl,hu.a-,,n: .. c.·Jtl) the Help 
Anwn,.t \,•te \d t•f :!11111 
ttl\\ \l A·~"""JIJli t•l tht PR 
/\~""'""'"'· the tnllqe tl'lil.t 
~~oo:rco~~>ar,Jc,ltho: &;111>\""cu 
~h..N:u ·~-..:dunthrllllllk>'J 
me "l"ff""*'hc' '''"niJ~IIlJ 
~tollc~ '""lenh anJ tho:n ,.hoi 
111 II) c-thlft th.t.t tlw 't<l· 
doWh ""'ltlld u,,or~ "' Jl<'ll 
"""'~<'hun I k.tll.•nllii) 
lbo:rc"""'".Jw.lflqclltpt~l 
'olllli~C"h Ill tht 1\'lltl dt\.htlft 
JnJ 11 ,, e''"'""ro tha~ the 
l\oilllo_lftMC\h.a'm..d1) .. , ~nul 
hun llklf"e ...,,n,.,,.. hl till tlw 
141f!th")t'M 
ntu..l' !o."VW!Ue' th.lt "" ill 
mentlcot<kr a~~mg fo..- all dlx;u-
mcrm held by l"K offictals 
rcgurdcng 11 tont ro1er~1a l 
Jrnendment 
')loc ""'d per.cJnal note~ and 
e-mail' dtd not h,nc to be 
reka,ed. a pi:l\tllon thai 
Flet,~ha~er h~., already 
t>ppo-cd 
lhn..c rctord\ ...,nuld ha1·c to 
llllltam pcrwnal mformauon 
h~c med•~al record~ to be 11o1th 
held. he 'lOUd 
llo~gcdnrn'klldthci\\Uehad 
J'lrt~'<o.k:d '(l(l(i llft~<.IC and 'ol 
umn lodokr l<•r the Kernel. and 
1nlwmeJ 'tudent' o~buut the 
1. Je·~ ()j"l('n R~~onh la~~os. 
rlte one Jood thmg abnut 
tht' ,.~, 11 1opetb o1 d!aloJI.IC 
Jh.•ult•po.:n r.. ... ·ord-;·,he-.atd 
<10J thJt-, tlltoill) appn_•pnJte_" 
(jh,mlt) ,,u,J 'Whether it', 
~llll\rtii<'NJI L>I"I\Ot.lh3(\the!t 
J)Ur\tello But that 11o11.~ n<>l tnt 
ea-.ehcre 
l!o\'on -.&1<1 he unJcf\tantis 
th!.! oto,hnml\tr .. \100\ rc.:L\OOIAJ 
tor 11\etrulmj! ~GA . ., donation 
.and"pt"lll>elt hadllUihma;to 
do .,..,,h lh<' contro\el"i) that 
l·•m.: <~hout after tho: 'en;~te 
JI'Pf<••o:d the don.all(m 
·1 JU I dun't~~oant pocOJ!IC JCI 
11n1th~ ,<.k;~thnt therca-.on tht~ 
h.tppo:t!C'd "'"' be~au...: of the 
prt> hie. Jlfll·~·h(II~C \lUff," 
ll''"'"'"'J 
(,.lnwrc.IJ<""e\Cr,\klldthat 
'""">lllrtl\ef'l.al ttttcntilln thttr 
,~,:,, ll'lO re~O:t\Cd mtght ha•c 
pltyo.l~r\lk 111 the: ..Jm1nhtra· 
lklll\11."1• 
I thtn~ 11 11 d1tln t hnc- any 
nq-:::ttl•ll•.lthtnlthatthcy 
""'nll!l h "e '"t let 11 ao." 
Ci,ht~olr.;'!ll•l 
(j,Jnwr~ ~J th.&t tl \GA lut1 
toek~·1N ;aftll.lfl: ll<.'utral tll"ll:llll 
ullon 11 ""''uld ha\C \lid 
thmu~h 11. nhvut an ao.lmmt\IIJ-
tl\elthl 
\hJnk)'-liJthat·,no>tthe 
~a.'oC the- <1114 d.."l.hl•lO "''ould 
hJ•e l>r:en m;&Jc tf \Go\"'" 
d<n t•nll liOtk) to the Gtrl 
'·l"l\11 lllhc-ltlltl:d"it.t.tt"oof 
bor '"'''hcd •n the Heir 
\ml!lt•.l \11tll Cullece Polll 
\\ul~,r P1"11r-.am 111duJc 
B•x•n<l, ('umrt"ocll. GJIIattn 
Gr.lllt".nJ Jo..r:nhlfl Olnt:~~uw1 
t e' md ... lc C"le1111001 1nd 
H.anuiu•n 
Otho:rtn,ttlu.tt••n•dk) nlol 
ren·~•f"'IC lllt.ludt Caltfom" 
"it.ate l R11cn.u). Ea~tcrn 
\1t~hL,Jil lrtiiC~II), 
lnl\cr"l) vf Mar)'lolnti 
lnncr,ll) vi nrth Tun, 
l 01\ehll) uf 8<ill111"10f'C, 
llhno~, Centul Collqc ~ 
"'•lo:)'C\llleae 
It lntctC'tcd tn be..:llllllftll 
('1'11 ...,on,Cf ull the 'knrr-
l'enll"t .t.t 8~o,t :'i71-l+lll, ao.J 
ltlf •....-e tnf<lfmatwtt lt)tt 
hltp.ftl\to: nlutGI 
0261.tif
no rthe rners1af:L 
tOII UMI"CIIIU 
lwult·(hulfoHII 
ln~u~ ,.•tr • .t>o11• l"1•ml 
tUUIIH .. IJIIUII; 
1\ \:<.l\ 1"1 't\\ \ .. llllfiR 
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l'lltn O t Ul fUM 
Tom Hnfoll 
' '~''''' ' l ' ••o·to Em tuM 
\/,uifJiml<'/1 
SI'UIU \ FUllUM 
Arh-Bnm11 
\~\ 1 \1"1 \I'OMI\ tiHIOM 
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ldHf\ dra <'flfh \~"'"'""" 
\ 1010 tntiUM 
' I. n h.or ,~, 'J"'"'"~ I 
llt'>l'l \' \1 "\(.111 
( n 1/ \"utlo 
\tlUI , tt.'llt 
\,,m,,,/ Rt 
(\11.11)()\l\l 
[(hdV.. ' .. '""' 




... I HI l'ttUI()(,k\I'IUM\ 
HI 
.J,, \f, 
Aum ,(, ''' 
\ mt'ttlt 
(i fo•Hrr ''' 
I~ ' r "'' 1 1 
contactmformaboo. 
' or lhr rtt 1\ r ntud,, 
lnhtnin 
L'nJ\I'f"ll\ ( , .. ,,,•r Ru"m ~n1 
lh)!hl~mllk•~hl' t..) 411176 
l'h•lll~ )<~<.[ \72 \!{'II) 
lo~\ll\<.1.\72 ~772 
l .ltllll.,.,fllhllhl,d r•h• 
reproductlon ,llfg[_matJon. 
1 -mn~;u>llh.'rll\.ill' :!(•~ 
lllfl,Oi[htul Tl~o· \onlr.rl'kr 





l'lliH'l ''>· • ~ puhh\hN ""'ed,l) . 
f\H'pt dunna hohd.i~, IUlJ 
t \allln\Jth•opcnnd from 
A.UfU\tlhllltiJhM.i}b) 
Mi.kknh 
V~tlh U('fC-.1 do llollt 
ft'J'Ifl'WntthcUf'll\l<ofllot>ftlw 
a..lmuu~troll••* l~u.dt~ til' liw 
h.ldmlhi•h 
II! I '\iOH Jill H I H 
viewpoints !il'lll•lllth!o-.r. Emily fhatranl I Jon Uhlht 
"''' hi :.1 
\J011E te. ~ 0111 YDJ 
SAY J ft\.IC,f-rT Be 
A~L..~ (o (j~f A 
fW '-Ji10T ? 
:I /£,1.-
wr<-ITE IT 




..,.-,Z.I0ViJ i::' ( o · 
I- f~VI(.( ~ -M'II 
PhotOI}"aph oontnbut..:l bJ' '11¥-fn. ~t<lr-kall tr:Rl (Mllpll\ 
Davis qualified for Congress 
Clooney uses Hollywood as campaign tactic; Davis focuses on the issues 
"'"''" ""' ""~". ,{/, 
V.uh .m "l"'n "'-'·" "' th 
B'"'"'-' t>l lh·pn•wnl.lllle,. "''" 
! "~0 tlll!'<>ft,,JU dJI lh" h't[ 
lmt..~nllld.,.m,n,·\,.lmgmth 
41h IJ,,Ind llwtc .ur '""'h' 
till~ I ~.u .. hd.alt·• \\11111 low the 
'f'\11. hu1 nrn_• l',Uldi<IJll' d<IC~n·l 
V..llll '''" 1n1hn1~ !It' 
()ll<>lt.:hnhllh<rt.' lt•c,tl 
,,~,~··.1"\l' (,, . .,, n.~ ... "h·• 
.lllc'lkkd \\nt l'.•nll ulh' 111.1~ 
m• l'thh ltlc"C'I 1h11111~ lu~h 
~ ... :h.~•l h1 "'~~~~~ .• h aj.lllllur 
lk .... :nnl , on \1111~ lt.np;c-r 
un.t "cnt tu the \litkllc- I,,,, 
~ltrl h.·nlt' ..._·lc.-tnlt" run the 
l \ \nm ih)!IU Opo.:rat1nn 
h•r ol j>o:lJ<t: eniUt<(lllt:lll 1111 
-..m tl(t"c··n ,,,,1<'1 .• nJ 1 ~~r• 
I),,.,, h.a, ''·""''' ht, ''"" 
''""1'·'11\ .tnd h ... i-ct•n .1 '"' 
<.e"hl! III.IIM)!<' I nf Ill' """ 
mHnn \rtll Lhom.•n. h~ '""' 
'urp••rt l.t\ <kductll>ll' h•r 
th<"'j'd\IIIC 11>1 th\'11 U\\11 
,,,·.tlth ~.~~~· iltld "·trll hi l.t:<'l' 
le\t'tll \,J\ \Ub 111 pl,lll 
\lnn<>\e 1>.111' "Ill 'lll'f"lll 
,.,, '""'!' "' ~""'"'· 
ll.·l,,"'·"'l'''""!"''th•·sc 
t U•· mtdlu l'<"""'n' dc·.a1 
tlnth,•urh,lhll<f.l,uhal< 
'\,, ~ Ch•>IIC\ n '"'' ul h>uch 
llhctal hru,,d,.t,h'r """ h.,,n·l 
h.•d '" ~>1•r._ H'l~ h.<rJ lnr ~ ''" 
lll)j lhtlltfh ol \ett:IJII. 11<'1 
much llllllllll.<tl"II~<Ahc h>tlrkl 
nut.J~lllllll,.lrlll) .._ .... ,..,. 
\hhnu~h ('lut>llt"\ !.'"'" up 
111 ~cmu.:._, .. lu'""""'"' -..:nn 
lm>rt' ll o•ll)"'".,j th,ul 
1\ellllll._, '1>11 .. \dt>t• ,,.,. 
~11""" t" drnp '"'" Cit"""''·, 
luntlr.HIIII!<'I<'lll,,lll<ldt>U,o\ 
mo~rh'l. and l'l•~•nn hnu II 
... Cqhhlll\oll\l~\11\heJ>.JJ"-I'h\ 
"nt•n~ .uhd•·, '"' tho,: 111 
'"" l h• ""uld h~t: \t>\1 til 
lhtn~ h•• '' ""'''-' "' 1, the 
unt: u I).J\" ami 11 '''" ~~~ 
th..ul l"tCI••llll'I\Hllllll'h 
tl<••uhl~·;nhl, . ..,,. 
h,,., t~><l Rcpuhh<.rll• runnm):' 
h>rnlll<e 
lho• trulh. thnul-'h. '' lhiil 
(ft••rt<\ ""' ht>cr.rl ,~, thc· 
llo>lh~>•"•l ,Ill<"' ~>h•• d••nak 
lnflll.IIIIJ'JI!II11 
\\ IItle- 1\t:n lu~il a 
1)\'IIHI<.'fal.llllfJi!hiH'\\IIII!hl\ 
dhtn.l. he"'" l.1 ,.,, .. ._, mnd 
l'f,ol<·th.ul('l••nM'\.,uullwh.lll 
'f'\'111 '"ll'lll·r.<hk IUIIC' ~' ,t 
Ju.l • I "'~uti\,. 1h '' " '' 
'-l"·•ltl•~·" '"· \It ( I'"'"'' 11<~ 
"'"lno• '"' .ttdn'""''''~'""' 
('luo•nn 1\ h<' d<~<t 11<>\ 
''1'1"''' "'"'" 1.1\0: hut h. 
"·" lf\1""'' llllllltpk 111111'' ~.1) 
I 'th,o1 l1~ h,,, .a l<'ll>lniii>II,U} 
Ilk tn Ill' '>•"-t.ll \c'l,'\lnl\ 
" "" "' " he du th,u' IJv 
I'HIJ'I"IIlg the l.u~t'\1 IJ\ 
m,·re."l' 111 h t'''" ~ 
l'lu I \<>und hill~ .. , Ill tlo. II' 
hcl·"'"' I ~m T he 41h D''""'' 
h.a lllJfj.!<' nltl'ot'f\,UIIC t>a-.e 
.IIUI{'Itlt>ncyl\;lltCtlljllllljjln 
p[.t~ 111\ht>....- 11<1<.:1,, htx~U\e he 
ln""' tlwtr ln\c' ,uc \!tal 
'l'ctlht' '' l't>llllfl)! lnunlhe 




~cr,.,\1\t: 111t<:r' t-.: t.trf~" 
Ch"""'"'lto~to''"'" .. '·'luf•" 
.1!1 11 ph t . 1>t11 he nnl~ 't:<'' u' a' 
d~>ll.rr''il'" 
Cast vote to protect gay marriage 
II\ lh \111 I URI' 
II Hl'lf U I 'j 1~10 ""' 
I ht' )t:.ir. "~ I•~•~ th~ •'l'l'"r 
hlllll\ In,,. t~~o~lh m .• ~, ~ •l•lkt 
t:ll~f 111 l'l.'lll'h'. '"'' 
l hl' lluU\C t>l 
Rrprc,,·nto~m.o, ~u.lth,· '>•·no~lt: 
hoth ,.,.,.,[ dn"n .an oil• '"' 
mcnthlthcl'nn,t•Ultl"lll•"l"'' 
dill!! h"lll<hC'\UJ[, \<l lnlUT\ 
lht lcdt:r.al J:Uit:rrun.·m ha, 
n.t>~ h.nllk:d "''f'"'ll •hilll) hi 
the ,t.•l•·,_ ;~n.J the •t.tc' hn•· 
i!llenth<rt''f'i"'''hlhtlhlll 
thcl<lkh 
On r"o111 ' Oh1n and 
li.cnlud,,_ a\ "dl ·" "''"'' 
•t.tl ~\ ll.lllt>tl"'l•lt: ~>til It>\<' o•rt 
lkhmn11 tn.am.t~ l Ut.' I ••II 
1\entu.:._) ullli Oh•" h..ll111~ 11 
f'•"~<'<l. ~Ill l~h ll\0,1\ thc 
n.-lu,ulclltl<'ll'lllth.lllll<'d 
"IJt•'' 
II •ltl<l••<'\U·tl' "'II II<> l"ll)!~r 
tJo: ,lhl<' t" ltlolfl'~ lOt h.· ,1 p.olt uj 
lnll uun11h. ilnd prc-,<:nt .-till 
UIIU'rl,\Oollll>ot•luldJIU,IIk'illl' 
th.<t holllhN'\\1.11 <<•upl< thai 
h.a1~ h<:.:n h1 utg IH!.'Cth. r lnr 
~C·II' 111.1\\ 111~11\ I.IJ,IIljt <hil 
UH·u. 11tll h.11e tl<<'ll li\1ne 
llll..nlllt uet.h,·JI.<I1hn 
\ pu>t>kntllll.l<~<kd "''h lhl' 
JIIU'rlol!ll<'nl 11lhJ1111.Ulla!.'l' 
l''''"''le,trd.:r.olan<l'l,ll<'ntn 
hcll<'l'"'""-''urln ll~ h.lnnme 
hnllll>w\Uill'lr"ntth,__...,.../lcn.· 
lih. lie Jill' 1'f'jlle''"'Jli1Cit 
n)!ht, h> ll•c ·'' tr,'1:'11 ~' .art\ 
uth<'r -\111\"11~·ao 
lh •••tul' uuun I ...... I."' 
m. I.e lh~ n. """ .1 h.:u,·r J''·"e 
\U hH· lnr e«'nHIIC II\ 111.11 
~lllllllJ llltl Url-l<>ll. \\~ pt< 
\elll II. e~Je (,•.f ~II<J di\1JcJ 
::~::~·;·.~,·,· .:::: !Marriage ' , ••. 
'·''' '"' "''"'( amendment"~\ 
:~.J~.\~~;'" .~;~;: on ballot ..._.. 
rh. hm '' "'11 --- .... -,., ... ,J the ~~~ht' _.. .. --'*"'"11 ' 
nt ""''~ In the =:::..,.._,.,.,,.. 
re'-.1 ul ,'.',''' •;~',. •On-
1 fill ..J \t. '"' "' ·~=-':-~­
·\rlll.'ll.-:~ 1\lt<'r • .__,..,._.._ 
.J)J.h,liiiiN'\IIJhQ~II< ...... 
h<>IJJ•>h,Jluh< QttJ--.-
~t;~t.·,~~f"~~:~,~ ===--- ---~ 
ouear.~rt .. tlhl' ....,. ,_ 
l<I!ILllf\ 
\,.,,. un on 
l ... w I h..·,Ju-.• 
hon11 '\U.al,lnidh<'i.er"w\Uiil' 
ah~,· "-'• Uti tll!.'t:lhcr <11" jl.ll\ HI 
•h· ""'"'') '"lfl'th.·· "·· V.lll 
m.t ... t: th,• rl.ltl•'ll e<jlllll ltll l hl\)<"atY>ht:11)fiU,IIUitho! 
IUIUI\"IIt:l'lo.'IJ(I<>O,.Ilut ltr'l "'t: pull,. \nt<' il>f hulfl,tnll}. \tliC' 
~~;~:~~~::•·•h· II t:<flliJI Ill f>UI fiCII lor l,ulllf). I <It~ 1111 t>U I"Ul' [ 
Homosexuals cannot be denied rights 
H\ J• .... llllt \IM 
"'"'I 
P.:-<:'f'lt: a) th~l A.o~n,ao\ 
arellll>f'l'pulwllt'llthhelnunn 
)far th.an un\ N-t...-,· th( 
doemo .. r.ah 111e n~"'"l turtht:r 
to the: le-ft. "'id the: R"puhh~.i.f1~ 
11•e mmm11 funhl!rto tlw nJht 
r .... ollllfkrJWUjl\il.f'C'ho.•ullll 
IIIJOitlll'pt>L.tl'lff<l.t\\\dl.thc-
b<jtli•IUIJthc-rtHtt-t>t llh J'lm 
polanta\11111 tiTit'(jt:\ ln>m ttl.! 
dt-\1\ll>lhtllbt tn...Jo:Mho.t-lltJ.I) 
Ol.&llllil n11ht' 
In ott~~.!.~ A.lllc'lrtln1C'111 I 
onl) IC'I;OJOII • Ulhuo 
btt.,.,n•n unc tiWfl U<J tiAt 
""m.rn. In ("Jtn•'· .. -,._""""a' 
I ...: I. Butti~V.<ll'o\l>llt.'l•l•ll 
"/l.fll<lt: XII mC't~~<.rnu.tll 
A.rt1de XII lt:i!all} a lln""'~ 
Ui .... nlllltl.allllll t\1 h<IIIIU\C\U.Ih 
fhL \ IIM.'ath iilkllt\t\1<\UJI c1111 
I" •otu a rt',t.t.<uant ~nd '"~ 1>t: 
'C'r•L'li lbq l .. nhc'h""'" ''nl~ 
unla'I"Jhlt O.:IJihlw.•rht"id' h~ 
fCol[h <h. lhe) Cilll hi,: dc1Ued 
~<'fHle llrl)""hc-J'C' , llll)IIIIK', h~ 
1111)1\llt 
l t.lun 'tlt •cmCuloltn!l.lli,ltlid 
~JWIC' llllhln~~ h._C' A.rt1dc 
Xlll' m•ui'C'Jl"'lldt.m't 
MJII) UlfUC th.at the" Rlhl<! 
""-) IILUTI.ljthht:t""'ttnaman 
IIJ1tl. ""''"""" !tiC' HtM I \ 
Ill""'•)• I lrltmp~;•d N<1nlll& 
kl 1011.11 f'II'Uf'le "'" arJUIRII 
.. ho..ut_ """etltl<' all".!'' hnnJ• 
uplh..· ll•hl• 
01C' H+l->1~ "11 ho."•l "J'I-'11 I<~ 
tnkrp.-\'lallnn II <•~ ru~n~ pet' 
ple lulluw the H1t>le Ill th 
.,111~\o:\l 1 ........ .. " """' lll~ll) pt"tl 
pie t1C'WI u"" th.· L.t>Hf., ri.IIIW.: 
,., , ... ,o a11f.l t.,,,·r hut ) th~ 
\.dlhathW)' I he l1111tth ~'"" 
11\.lrldtriC'Il\ .... ), lkl Ullt' ,twiJ 
~~,,._ 1111 "iunda)• lhtnltn)j 
at>l>ut raLmJI IC'ol\t• tlu 
\untlo~y ·• Nut 11 yvudol(l' \""'"'" 
h iJII\I)hc ll 
Tllo'loC' <'PIIl''>C"lltu Jil) •n.u 
rtlij! C .U.) the )" ""'llf\. 1\>IOIAIJ 
1u;~J Ojlhh. 01~ •~1.1l ttjlhh 
1in11 h II a ptt.toll 011h1 \<1 
111411) "->QI&'IIIIW to,! ti<C' Ylllf 
A,, •~·nnt ~' .?0011. J"-'tl('l( u l 
dtlkrcnl r.•~C'• "'~'c nn t 
alk ..... eJIUIIIJJr} utAlai>Jlll.l 
\l..,m,·n h•Ui!hl tur 1h.:-u 
ttj.'hhm tht:t.irl) ! fllhr:entur) , 
hJ.*'-hltlllj~:hi iHI tht:tr\ lllth<! 
1111<1<ilf ultht- 2111h leOtlll ) .auJ 
""'"'"''tl)<l'oC\UJI,nt-~!Jhllii'h t 
h>r tl\t'Jn Ill lhl~ t>C'Jtnnlllll 111 
the.?l,tuolur>. 
M~n) llt!II.IC'.th.W ll<IIIW.I\C'\tl 
llht) "lllh•ll<.l,, but l>t:llljl 
htliU<...e\UJII\a\IIIU.:hllftl 
<htuct;:l,ra..corJC'11tl.:r 
OthC'f\ ~•Iff) tl~o&t the chll 
dr-t:ol•ll'lnnli"'f\U.il\ ~•IIJn""' 
up klht hnmtl'ol'\UJJ I m R<ll 
MloltJhl ~4\blll! Ill~ p.kl<t~ ll~ 
~tr.ttlhl ..U I m lkJ4 OlJI<! 
t>eo:ow..c p1~ t~tht.:r h IJIIIko, I 
....... llllfTI lhl\ V.J~ 
llupdull~. pull• \h(•Y>mll 
liltjtC'\Uilp!lflil>fjlit'r lli.IITIJI!e 
h.u1\ ha\c h~<hC'•I wmrtn ul 
IJ!fiOrunt. unmfHnnC'd, do~ 
nundC'f.l lndiudu.al• It \ up tu 
)tiUIII!C'r, lrlltllitt nt Jtnd OflC'O 
n11ndcd people '-lk:h 11' w ii<'J&: 
~tuJc11h 111 ..,., " \t.Jodi<.rd h>r 
tl\t' UJl·ollltJUltlllllill~llnlilll>fl\ 
A. hhlllltth tt-coenl\li l el)' that 
tluth mcnJm,•nt I and lnUC' I 
""'"I"'', Artt~lc- X II ntt•th tu 
hC' rt'[1C<lkf.l h) ••MIIll )t\ ron 
lw . .el 
Cm.:mn.auan dol tlw naht 
thmJ~-
11 ""'ea.lluwthllh.aithlJlol" 
~h.olt)IICIIi h.tk .,.,,IJ 1\ .alh""" 
•nthelutun::'' 
0262.tif
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TM-•"'' odar 111- V.wpo."' P•qfldo,.,tr>f'< 
~tlhfl_,,,T NnrU'"""'·~ "''''" 0''' wt<> The ondrwldu-'•tocJ. 
" '',_ 1~ of II Tho:- NOfthorr " .., d ''• M•fl t tt-. OQI'It to • "" 
ancl~d.aloqo.,.M~I.II"ct.ft"-F~Fet~met~lhef,t 
Tt.."•flfld<ton "' !111'MI¥-"IIndop!1 '"'oflhiN>I'\how"'""atll'l St11f'lld•t•lfto. 
"'-arewrHt!lllbyl""""'''"",.,._,t"" Top ...... ,.,,..._lr.lyby•~ 
wrte ~ tn. .0 ,,,...., bl•.,d wt.dllll (pnpO(_~ ol-'l..:!t ''"" ed '"'~ , ... .,,...,, ld• 
hotllandtenoorltallmll!"~ 
Letters to the editor 
\ th ertlsemcnl, reOcct poorh 
tmunhcnlt) 
lltal I Jt!nr 
II<~ • lh•· NnrttN:n r lrlknmt" uo.h 
]l,lt(f lll'lll'' Ill.! tl on" h.1• tu lllL >I 
110hc"''ln~' !h.tt Jw:r.•l•l thr rrnvul nl 
the- 11nk l'nn.: ,. I ~"J •rr-•lk•l '" 
'M.'t' tlw p1mtrn!l r•l [l.·f~ \u '''I' dr 
iiiJ, 1n rmn tl•.m tHk' t 'iiC' nl nur 
"- hnul'•m•w,p.rt..:r 
'-!(; \ \enMIIJr made 
corrt•rt \Ole fnr ~tudcnl<l 
1>..11 I tht"r 
\ .nl'o "'' . "OI<II" I\\h<>ldK<tl11'\lly 
•t•rc v.nh 'l<rA \ert,rtor Je -c 
MoDo~~;tl,r >•lllll[l&![.nn•ttlll'l<>llhl 
1-..rrllt>ll\ lll·l<k h\ lj(,,.\ Ill tho. f'ot'W 
l•'f"' (tnt< r u rn~ let'\ ~h.lr!!<'!.l tu 
r\ t) ln•knr It\{,,\ ""''hn tn •ur 
pnrr th" "'l!·lnll.llruu ""'' h rn<mey 
r~ ht<l urr a \hmut>lc h.l\1\, th.rt 
""""ld he 01\ "'llh 111< 1 11.111. hn\l.r~o:r 
J'f<llhnro.(',rflrJriO!tll>l WI h )U,UJ'f'<lft 
~urh Ill nrJ.rlllf.rlrnrr 
C ummrh I am .llulltrnlt' 'hllknt ~ r!tll 
J'll}'toenHnl l"''lllllllllnd~vtntVn­
rr~· 1\e.J ~ htt ll'f') 
\Jy lf\IC hHil I~ tht ' IJnw tlo.l(', tht 
trntH'r ttyt>.·nrlrtfrnm thr prol(r;;unrl 
the 'tu.k-utt J'I>V lt~1 pt·r ptmt and 
rm·••elrn>Pf>nt•' 
How to write 
The Northerner 
tl)m"'.ll 
llnfnlr charge~ for 
In-class a<i\l~nmcnh 
lkari.Jrr.,r 
hhttlr\ <.~nd \laff of The 
Northerner \ltckmtw mplll fmm the 
l:<tmpm l·ommunH)- Suhrmt letter.. 
mlhc follov. •n!: IOrnhlt 
'Wh,rt l~ll\ thli d\ !rhnut :"j(lrlho.rn 
Kcmu..l.y lru\n•ll) ~n,Jtt 'll11k111•' 
I holt \Oool" 'III'Jl'lflll~ \Urrlr/ ul f""'Urkl 
prtt•lllullun th.olr•t•'·' IIPI!tt·n to 
nhj<"<.; f• 1 \urel\ "Ut nt''A pa[ll.'f ll'llhl 
hilH'Iuun,Jal>ctt ra•h "' ·r tohlltiK' 
llqa\Ulf,.ll 
lrlllf11lll:>lll"ir·n Md1nndt<llnrh.r~ 
mg tiM.· nnw tor vna•rrn t ~mKthmi 
"' •ltdnrlhlfl~ t'<.'(lll"~ehc:lcltrtln 
l <lnnotulllll•f't,ndv.h\wt- )muld 
ra~ lnr rn d.l ' , ~,,,;,ll<'nt~ I ur 
r~amrk. "') lll"li \,.1() cl.r, r 111 ,. 
•nrattrr._ rm.trtl<l\l.f.lfl' ttrjtlll't'dtnJn 
\I ''<~<•r~ th.u • '"!>.=turned rn t-.·ft>rf 
d,ll\ I UH't \1.(' M II dol tiC:"r h....J 
rnnttd d"'>l' tu Ill f'lf;..: ,,.. there 
tholl.rl. an.J tlrt~ 1\ a d.uly th1nc I p.ttd 
furth,•da' un.lthcho•"lr. noM lha>c 
W JlolY tn du rn lid~ ,....,~nrrwnh 1 I 
UlltkNJrnJ that 'tuo.knt• jtt'l lllfl frtt 
\Hpre• l>rrr <Ah\ '"·~11<1 I u•e rny fret 
prrnhn).' flrl \llq!c h•r .111 1n tJa,\ 
a ~ •p:nmcnt' ~~' th.rl nnt m, ltulcd rn 
lhr' dd" Cl"l' l h1' 1\ IKII mill)""~}' 
•h·•Jll"or fnrm.l <urrrrnnn.,.untmy 
rn,lnKI<>r. hut~ ,J.un.t "''' rh(:t t,rh 
h•hmcnt 
• b matllcth:r.to the editor to 
nonherncr<r• n~ u edu. or \ubmr l let 
tcr. hy vi~umg the onhnc c=dttinn nl 
\ltwwthcnt•rthcrncr.crmt 
• l...eucr mthl mdudc wntcr'\ 
n,unc . tl·lcphont.· numher. da.., .., )'C.tr 
und ll't.lJnt 
<hn unr ·r,u prr•k: rt II on rn 
j!l\"" •1\l'lll.."!i >\1111 n;wrt>rt'Ortk.<~ I 
IOJtl~lk r.h.Lilr.,nniWinlllJI 
lllt:lll'\o."lll<"ll"ll 1>«o.harm: ,J 
mc111. bur I ruu'r '""~""' r ... n tho;: c•h•~-•1 
JUI!j!rllcnt ol '"'' 11.1.'\1 1'·'1""' '<~hell rt 
dNlt•'<'' tn ptrnt tht •hcttr~!lk'IU~ 
lin\\ ~,:,m th•· trlu>cr,rl) .trppurt e>rnh 
hl.c tlw upo.umrn'i 11 ~ ... 13.1•~ tl 
Ni~ht.'" o1.11.J rronu>t~ll •tlljlduhJt the 
\J tne trrnc' lt•r Ilk' lho~t r <ll<>nllrct 
nlrntcll''l 
I h<'f'C uur no.•w'l''l"~ "''II ·lo.'ll 
;tJ icl11'4:nlr."nt rho~t r•r lll!'lt .. lll<'to.· 
pwll''-r<•IIUinn '<'llllht·tuw 
H< j,,J r "'' 
\ •lit '"'' ,,,,,,, 
editoria l note 
hethrlljZhlth tnr.ln 
t nhcr\il\ d(}t>~i not 
hcnefll frnm ' l'a) for l'rint 
l)l:ar/tlt!nr 
Jht ' Jcttl'! lOII<.C:IIh lhl' ,utt.Jf 
Prullrn~ diJ I).'C '" N rrnrknll'ntcd' 
h~ li.rrah I um.tn In thh ar11dc• 11 1\ 
\l,ltcd that the l'ay ,,, l'nnr~ rn~r .. rn 
v.rllroo.l,lrklcnl•\lf>IHM!Il,mtlprnll• 
~<or Ill<> l Cl).'ht ~tnt• 1"'-"1 ~or} AI "· 11 
'lJtc~ th.u lull trrnc 'tud.•nt '<~111 
rnr'l\C IIW, tree l<•r1c, .mol r~rt urrrc 
trKinrt 'Alii tt'CC'I\o" ~~~ It< lOfll 
Anii·JJ!ruJJi 
'"'"''"""'' 
• Leucr" rnu't he 40fl \ltord.., or 
'""" 
• Lcttc" lllU'I tlC rl·~c rvcd on the 
1-ndLiy tlClmc puhln:ut ion in order 
lo tlC mdudcd 
• E'>cnl or nr~a nrt.lllon unnounr.:c· 
rncn t., v. rll no! he pnntcd on the 
Vic>Apmnl \ page~- Submit to Sarah 
s.ml•"· ~ilniO\\ I (rfnl..u .cdu 
• The \junhcmcr rc-.crvc\ the nghl 
to cdu lorr.:untcnt <U\t.l 'PilCC 
Deja Vu ads not equal to support 
lh IJMl\"\ IJ<rlll 'l 
' 
fhe \;orth.:rnt·r rocnth 
rclCI\t'd lllrtrrl.rrnr~ ahurrt tll<' 
f'·ll><:r·,ruhhr.olr<lltnllldHrtr 
rrrcnhfutlhr:,trrptn!>l)r;ta\iu 
!.cr- .. ~.:1 "" tllrn · , , ht 
I h.: '·•rtharwr rl<><:~ nut ur-
l""''ht·nht<lll\11)1••1..-.•r 
llrr· ''~" ru.r~ , .,,,., rral 
d Cl l,lllll\1>11 "'fk'(h·tt<IIUII.IILV 
ad.hd .... rlt>rt\lho.th(tlh<·.ldr 
oh-..rrre r .• r... ·""~'" Ill 
Jr!>t-IIIU• .. t tlut•,t !11 n 1111~ d 
r urrt} t•t lr~cl~ 1\1 ''" 
lllllll<dl,rl lll<lh'ILI<"III to lll• 
lnru~ o>r uranh~ ll rr c ''" 
~urd<'llll< l'l h•llh h) th1 
\uprt'm~ ( ur1 .orkl ha"~ ho-rn 
f<lnlonnl nH·t lh• >C•t~ hi 
11<'\lllllt:l.lltlll)lo>fll,t\o\ 
'ew r>r.!llch >ho>trld 1Hil dr 
.rr.ruu1rt~ t>J cd r>n r.nuh'nt 
trrill' tl""(»llrntuk"t'f,nlk·lll 
tlr< fi' · gur..klrrx:~ 
ltw lh.·J r \u ad u~ hard I 
ut>...r.~ll<' \d to>r lllljlflll' rn II 
( rn,mn,rtr I O<(lllfc·r huw(' n 
trr••ro.·urr.htv 
ll.~r ·u ll 'ad \llll:rt'ln a 
11 r/, mn1l ·1 hi>ld a rrnr "' •~._. 
unrn .• m· h) fu m"rc ~hhnr 




But u '"'11 duh kdlurr~ 
\l.lllfl'll\olhoilrf\\ llhn!!hlt,rh• 
thr'll r.lnthc r1H '"' m<onr·~' 
l>uc 11 "'" mu~r· n 1n pr;, 
111<>1< .r .,,..,(,,uun,.ht) h, 
u''lll( ~ r. 'ual th<'IIIC' 
lho.r<l••rc;. If 1 rr•>l hl•d<>l ror 
t.r.I..Cl11het1r'"'' 
Our '''" h,rnll~ ·'} 1h I 
rtu..:.rt1·n tl.rlrt>n~l \¢<.Utrl) or 
rn•m<>lo.• .fl tr.h) 
\"th·aJ fl\<llt·tn•llll'r>ttl 
lrlli'IIJ lr>r rclu"n~ f"•hlrc.oll<>n 
V.hrlr .I cmnot 'a~ I 'IIJ'I"Iff ,, 
,urrr.:r" lhmn I "''" tHII 
d.:n) tho:a<.hc:nr...:rfrt<rJipt.~~,_r 
ll~nl 11\ll>ep.rjll:l l")l(·l<IIIIC~I" 
trurlrtul ~llll.tpph, rhlr 1<1 a rn.tlt• 
•·r•lk.'Jtarldrcrxc.Ou}"uurcalt} 
rhur~ tlh· 1111" dcm·t .rlr,·;:ul} 
~'"'"' Jhorutlh<' •trrp tlul"' 
there .rfl' nrn.: rll<."n\1-hn 
re:rll) dn prdcr 11<>1 h> Jll '" 
ltlj• h.<t tx·~au-.t th~y 111~<1 
rhcm .. fkn,r~t·.m•lrrdro.rrlo~• I 
h h>...a) l .l!'1C<'ilutrnthe 
rl ll>l,ll-1' ul rJo:u•. lhl! truth 
n~ I trrunrph "hen tho.· pr.:nplc 
.rrcatl .. .,.,.,tlnlhiKI fro the 
mh>frll.rlr<lri~'-C'ILICdtnthtrn 
lh n<•lf"thh,hrn!!lhc I>.:J,r\u 
aoJ v.r "'""""' f<•,fmt ""'"' 
rh,·rdnro.•. ""'' "'"''I.J r~'lfl<t 
truth. lk id< ~ ~~n .. >rtllt~ l.lt't.l 
\'u~·dnnrt arJ(.,ntcntr 
Tn r111111<1!~ .rn t•pen o~nd 
rohoJ,tpu!>l!rdch.rt<',rn<llupre 
·rv,• th1• n!'httn Ire.: (mllnll.·r 




Ynu h.l\ · II><: ru.~ht tu ~,.,.,. 
v.h,rt I O!IJ! tllo.·n rh.t I 
cknu-..r.-.~ 
Media coverage influenced by law 
""'[/,'" '"I 
("olln>J"II>rl 
It\ a r.Jrtt\ \o\1~J.tu hr.• •lin 
Yrt 111 tlrr d.1~ ;~nJ IIJ:r..' 
alrnn~l ~·<cr\ v. hrrc ~<or hK•~ 
l111Ttrplrunn"hm '""c I"'" 
"' l ~''""n It II• JK•Irm h 
hlo\ol rnrlq-..·n•knt <>Hhi<k rnllu 
•·nrc' de<t<k dutU>n\ 11· '" 
1.1 ... r'rlllltH•rrl<."lll v.rth l(>lll.rpt 
pr.rlr"· ~n.J lit) ••lh~tat It 
;t].,., m uur rneJ•.r.. Jlfl<l l ~nr~ 
odl ~h<>utthc~ l.a•l tv.o pr.1 111 
aU) 
llucc ~c~n.lljj<l I~ 
al.IJcm.,. ~illfl'r herr Jl 'Joi.l 
H~ lht· end nl the lrr I ~<oe 1 I 
.., .. , a~<o,,~,·ne1l ~'} 'I" .~1 lu 
tlrt" h.''" r~ahtr.< nl hi I )r 
AUV lj :!tlll ID~ •1,1'1 ._. 
11"<~111\<'J .. rh,·rlij'l:ormlf"lllrlll 
pic·' and kit 1<~1 o.l .nl rr rh 
a llcy!>ehmdhnburl<lmt; \'.~t 
lr•ll•tl<oc<IWU 1\lltt>nth ulthro: 
\loUtlllllll:trrnl\.anJ•r f.urr 
I\ lr! \I hrWa pu1 lr 
II h< flll.ll I• 'i \ol •l, 11a 
rro.· ~"'"· ""' ~lnrH\1 J 
tlrr, 111111 \h tnutr,•tc·l!>ollh 
11 .rph mle<-llml .uul nrenrn 1 
rr Hut ou 1h~ ,·rrtl t>l rt ~~~- rh 
!tot\ W rle"\1'1 I<Jid. olll<flho. 
f"C'f"l<"tr '' 1111 \l..al~ tr I• 
1111 d.l\ 
'1"". "'""'·11lalh ~uu 
"'••lid a\unre th•t rhcr<' '' 
urrr.·thrnJ -cno•u,J~ \l.r••n • 
~<ortlrthr jll<ll<t<' "i·•ktllrt:toJu 
c ~'"" "" "'h t harpo. n. ,f 
rltrtho:.~ult flr"ta wtr 
y t.rrrr!l~ h 'J'dll 111 rur.uc 
k'trlln~ ~~·~~"~ tht f'l<' •rl• rlrrl 
,. brhch·dnccull.'llthl,\crv 
'I' ~h. I ltamttl huw r.umrr>t 
ar d ~"utr<~llc.J nul unl~ thr• 
''"'' ,,.,j ,J·p<ir111 I V.d 
t>utol"rrnulur.rlnt<<ha 
'-"l~e~r we hr.·~dll ''' rur ~ 
~Killltthr•r••lr,r..,er.:ththr-ot 
h>t>t ... l. u hr)\\ht: v.r 
rurn~,J. 11 rpJ'I!.IIfC<I 1h.111 the 
f">lr~t lwo.J ho: n thcr,· ht fur-= u 
.rn1l tllrou•h v.h:rlt:l~fl!ldho...i 
ha<l 1114rl'lli<:t.l hr cll<dl\d) 
hJ, .. ~ nlo to;: th 11 ~r·uld ht•lp 
r .I '"'"'<~ ,u~ the lkJ'Ut1nl~nt 
tuJ,·,J !11)" llc'l. d \.trth otn 
th·rnf>t l ""~•de \\ nh th.ll 
Ill<!'}' !rutu d·l\\lll>I.J ""''"'· 
h~ h.ul d p;ll>itlc,tlrn~ ~<orlh thh 
<kp.trll!ll'lll. ~<ohl,h IIlii <1/ 
'' pnl hu h·• pn~.ll I v.tll 
,, .. ,., 1n1<1 H.r'- n ·Pf~:~rt'll 
er\ 'l"'llh 1<1 me thilt r>tnc 
1 11111<'>,\l">r..·r.: '"'1Jc th1· 
f">l~<o: del*f'lllk.'lll.dhln"tl;rle 
rhour,.ho.~thrflpt'111:<1Mrny 1 
let I \<'1) po:r,rm v. h<l ~.tmc f•>t 
""""J II> rlkt('\ltkl><<" 1\f<.Lill~h 
t\1'\I.PIIIIIl\1..1 lurned~t~<oa) 
I 11 <4rrou r ~"-'" 
.It ~ lu "' a n 't h;ar,l ·n, 11~ h. I 
qur.~ly ,,.,. hu\\ ••>trtJ[lt ll.ll<l 
lll~tllf'Ul. ted urrr llll<h,r \\d\ 
\Iter IIJC rkp.Jtr!Vrrt"~ nrlrn.~ 
nt\U..,J.ndt ... c·mnnak'trt•r 
v.rrtrn•tarrp.u.n.llt•n[ltrl'lJlu 
Jtl.ut}<>n<' ,,.,_, ore,.amrne 
the '"' ~ f \ ... I)C"',\ I"'Jll"f "' 
tn<·<hJ Uillkl \Po~ idli,·J Ill 
.l~fl'C<I pro rdeJ tilt: pnlr~<' 
Wrllll<l iiJicC Otnuru,l~ !he) 
<lrdn' h nt•"'h111'1fllltlr '"') 
hum h<.n ,,rn ,j I I~ f' 
Jr, l hatr U1Lirl1o ''I 
Jn,>ln 1 
War an issue of concern for women, too 
"' ( ul I'. I tuh~tlorf 
llr f),/1 If, ''" 
rAR1 
BROO!i.llllll '-"• 
I.>Cf) d.!~. fk'.,.'f'ap<:n 
\lorlrl., ~I"C\1. vut rw~<o f'"lt 
p«llllf'IIOJ f">llh<ldll'. j><tn<hh 
llflr.ljlllllle turell'lenrt:\lcfl<l 
therr " .e m.:lll• u l th•~ tr ,!rl 
prnr.Jcnu.d,..<~~.c 
OUI un J r.hrll) 111 •hl 111 thr 
Mrl ... ~uh-c r1hurio. 11 ¥""'fl ut 
v.urnen \t>kf'\ !rum 24 l!l -ttl 
OO.....OOth.al.tw:h.tnrJ\hc\oLitrht) 
lll""I!Yirr: -..une)l th1 rt lll.ulb d 
hr11hl }' pulan1<'1l dc,trun. ~~~ 
nutd) ...,_f'l',.klll un v.hro.h Wdr 
d< .. • ~M II tum.~r.l 
fhllll):h lllllol tof dtr \loUffiC'P 
!raid thr:) \II~Tt filii hrm ~'IWU"""' 
a llt!W ilf\' IO.Ur.hlltl fMTI 
,'I W.l l.OL>Orlll.oiNI)'~iekrfl 
lbnr CUfUIIIm! .rd 
tJth J. tu"'h' h "-'' '" 
rw.:~·t~.rll~ lr 
''"' tl~ """' un l<'rtnrr nr. hdlo; 
uppl.unrJ u.h tra.hrt"n.il.un 




·\ruknht-r)l P\Jt>lr.: P.>IJ<) (etrt.'r 
..J.,.r>Jw.~Wt'\ltll.rthla i,,.., .. ,noeh 
•i<l••Lot ~ lwn ""1~ hnvcrr.nv 
J.,.uht 11\;&nfR.'fl~UIIJdlll,hlfl' 
lft'CI~~<IelltHu-h\!.btlollfltu 
.~~,.~. "~ ;acl<l hh ~.IUilf"'.lt:ll"• 
n:Jd<tk ntni<dawultqant-t 
k~1n "'-C"tl) 
hlur,h.M.l.!tJthowat ..... u 
.W:)ilthn'r ~.v.hn ... )''ht 
1 nurlflil.ll) a lokflUI'hc~ ·1 
Jl.l't Jt>n'l ~Au\<. lh.o! \lot !>lk.llll..l 
halt JUIIo:n rn thl.-ll' h~r ..,c tl1./ 
ldl.il.ttulo......,.t!lru\lw-..r1rt 
·~· ............. 
Hid k-b he~t.e.,;..,. 
ut or'r 'f~ r Jo rl:> uh< 
"'' \ '\\h,.·r\"1' th<; IIM>Ik.'\ 
~"" rnar "'''" h> do• ti'W thrna: hot· 
V..Ulh to J , .. ·he ,~,'\1 
(urne I ltr.rr •, H 1 II ;!I UJ 
llr1-.h "~'~""hr.' lean• tu li.rrl) 
h,o~;AU"l' ·I 111 trn:J t>l tbe ta\ 
r.uh 1•11 lhc \olalthl · B~ ~ht 
t:\JIH V:Jlllll<l'ffi,thllt Cr.h<ot'J 
the ll•i•hm.·J~o~r.;&lllJ'oi>iln 
luJr.'l ~~·~no.•n crrJ llrp f11~ 
J'lll!l. rJc tJ Rut 'hr: aJJe.J 
fh.: thrAJ ll\tl.t \lotT"Io.' OW 
..n.vt Hu-h t ~ h.l.•n'1 hn-n 
ltVIIrtul \ht.,...rtur·rl\t<Kl 
lift" fur H~~~>hltlrtjlrnhrt\ ,., 
lhuu.-h l<o<UikO h .. ,, trirkh 
Uunalty vuc.:.l ll"I<IIC uft IJ,rmn-
la.;: RW>Ikr th..OIIIIIJ<~ud r.un 
·~· 1\.1.11 vi tht:m Jr,tell l~tjln 
pnlh, ~ 1 ,ut_ ;1 !Nil' tnp ~"'' 




I Ilk- llli~IO ff\ 
.ti.>Utll~hlcll.:althr.ijf\;. 
"""' J .... l.r.t \1 .. 1 • 1 l rr-.»J 
Pll.f"W II tho:r HnlMIIOil. ll 
Ml~r .. Jnhl'l.U'"r•iiNt~>J"'liM 
diJd 1M,.......,. IIII I) ;!I MU (,ft 
\o-.:r II. hot 1~ """' tu,.~,,. B11 
II~~ lhr: IIIMI 1\htiJ..Il' "" 
ht ""'~' he-' J<>ull Ill oJ< rJJc 
... J I Jo.Jolfl th1nlr. tt d 1 ~,j 
tJ.:IItOv.il<h,...rnthew.r.l 
Jte .. trhr .......... 
B1oe Marw <.;.,j, lX 111 ~ 
tn.ll ~•XIfrbll!>l<-..r \\h<l \ort.ld ,,,. 
(io.ll<!.rlli..ID...Ir..li.en) llh.Jr 
Bu1JI', Jn:t..,lll ~~ !dt•l tr""l 
rlrfl teJ odtt'nhun lnrm 1 
tWIK\11\Il'WUlO\ \1\..iltPr~~t 
~ ~ haJ " pruhlrm. ,h., 
loilk! "But ll v.o.~VI'! Ir"'f ltv.~ 
Alrh.aat 1..n • 
I<L ldlWill'-'r 1\"")"'u&en., 
.Jwu.ir.itw"RW.fthunnr:irbuul 
(k:1.l"'l,l()()-l 5 
I " ' 
norse poll responses 
ln•\·oucol/t£.'1'1/t'd 
ahout thL' flu 
\'tll 'c'U/1" \IWrtliM('., 
0263.tif
6 0( 1 1.7 • .!001 
hln'l amesextra .'ll'\lll~thirlun Emil) ( half11n1 ll: jon Ohlu1 II~H~~hlDI 
horoscop~e~S~ro=·'='~="'=··~w~='~"=·Ji B_y 1.1\ha Scmuk, K'l!&_ln Rrddcr Tnhunc News Scrvit'C (KKTI 
\HII' 
(\hnhH \ttr ll l U) 
H ohh 1"\11.:' ,LfiCo.:tl!lg the 
ll\ I Jol\0 ..lthHMI m~y th1 , 
1111 r 11 .llt'nhnn No'oen· 
o>u 1 l<m~ t·rm ~nn;,cqucnccs 
~hl tv '""''""''>IT)' Do. 
1 ·••H<ediT'I Before 
11.1hi\UM\helow 
··'·''· l~·t rnmutc 
dl.otl""' lkmand 
•lit•l.,rn v lho11uu~hl) d~ed; 
''·' '"'!<: "' ,,,:,nu•n,. Lme 
<;un.t" '''' .t hn;JJKtal plan\ 
"' I''"''T'"nC<IY.uti.<l•'li'llmcnh 
1111 ul '' uu no!ld.LI•Ic \t,ov ~len 
1<11 tl (1 npcd (OilUCIC 
1""111 
classifieds 
lh~ ''""" n ... ,, < nnM'I" n uh 
t th ]net' 11 
crossword 
111 ,,, Ill 
~I lor· rt d 
CE<\II NI 
(MI)li..Junc H) 
Enrl ) th" "'eeL. unc~pcucd 
'iOCutl nte~,a~e' may l<'ao.l 111 a 
l a\ t minute ln\LUU!On ~ome 
Ocrmms. c:•pc<;lltl ly tho<.e born 
b(tv.«n Ma)' Nand June 10, 
WJ II al-.oc:ocoiUntcrap;••'u)ILatc 
romantic propo<,al llnu,ual 
attra!.:ttOn\ and \Uddcn lo\c: 
affan''l l1fC OCLC:ntcd. Rc~pond 
honc,t ly to all l'mbm,: 4uc:• 
uon~ Thursda)' thruut~h 
Saturday, an o lderr.:ollcague or 
fnend may annour11:e a rare 
fan u ly un r ro,cmcnt rdon 




l'ef{liC 1111\1 111eck. J'J'I 
rornant~<.: ~onuncnt' {>r llllJ!Cr 
lnlf: \lll:llrl teii\Klll\ !11.1)' C,IU\.C 
unu'u~l Ucla)'' O•e1 the nc\t 
few <bp. ~ruup :61.:trr1trc\ anJ 
pl~nned CH'Ill\, although 
\\(>tthl'lhrlc.nlilypn:rlethlh.:uh 
rrr uull;rrc l'alc )<ltlf tunc At 
J"fl''Crll.rheernotrmrJtnced,r•f 
IIIIC<.IOllC\\\IIIfe\IUIICC\U"il 
drplmmn:y. lhur~day thmujlh 
<.;und,t), tJIJ\IIIC\\ to111IIIC\ IIIII)' 
hoe d r,ruptcd h)' .:.uu:elll"U 
:h\l!lnmcnt• r>r nwod~ IJO"Cr 
\trugj!le• Dnn't .:orrfrunt 
PIU}!Il"l' .,.,r]l he lrrmtcU 
u :o 
(Jul) lJ-Aur.:. U) 
l'ntcot u!l lo\ltr~ Will th" 
wed npn:'\ a ffec t ron thrwgh 
pn~.11e lll'liJIPfOV"J I. odd oom-
nrenl\ (I f unupe~;;ted mood 
~"'1111!\ l ronr..:a ll ~. a ll Cm()( ro n-
allltltbur.h should be taken u 
u \'II" of lo~a lty and re~lJecl 
Rcrnmn parrcn t. llc fon: nud 
Nu•cml:>cr.wc•alandrorna nllc 
pa"'""'"'r ll bellccplyfeh und 
unprcU1U.1blc L!rtcr !111~ 111cck 
a Y~orl.place mangle may be 
ca\llyn:<.ohcd.Compctmgval 
oc~.~'"'-'"a lrt ydrfferencc,:tnd 
luw \.Cif-t\ICCm w11l won be 
re'e:~led Staybalanct'd 
\IIUIO 
( i\Uj1. 2J-St•p1 , 22) 
Oldcrrclat"e\11-lllthrs"'eel 
U<,l fllf llHlfe 1\ltCilll(lll lha.n I ~ 
llelc,,ar) MondR) rh rou}!h 
Thur" l.1y. rc\t le"nc'' alld a 
nc" apprecrahon of group 
C\en" may be an onilOtnll 
thc rriC. 1\llnl'l o lher. ex tra tnnc 
tu '~"'-•h~ l'Uilflrcred o;chcdulr• 
1-.nml\lmembcr• rnayoo111 Wl~h 
U•recralu:llcthclrM!l:lalpriUr 
rtiC\ After rnrd-week, la~t 
rnrnlltC propcny contiUI.:I\ are 
l'C\I ai\Htkd Rcm:1111 CIIUI HJ\1~ 
~nu th11roughly e\nnune all 
lcg~l nr rin:mc1al pape111ork 
H~lri.Cdcah.:ulat LIIfl~ llrr riCCdcd 
LIURA 
(Sept. l3-0ct. 23) 
,\1e.ssagcs from pll\1 lo.r.cr. 
wrll th" l'lttk p rov rde dl'lla'-
tron Over the IICJ.t \1\ t.la)''. 
&O!is rp.complex romJ III K' 1 n~n 
JleS.Ilnd !'llK\OCiaJei"Cill,may 
re1eaJ unu~un l prl\ale promr\.C~ 
between fr rcnU~ Ahl"r 
Thunday e~p«t a..tdcd nc"'' 
eoncern in11 old alliance~ or 
repea te d hchavm" tn help 
re~o l ~e h ngcrrn11 tlouhh 
Remain open. Before mrU 
No\ernbcr your reu~trun w 
conlrover'y Wi ll he dn'>CI) 
'>tlld1ed L!rtc Sarurday >-rtahl)' 
maybe low. A\·md phy\lcalllf 
cmouonal <trwn 
SCORPIO 
(Oet. 24- .... tn.22) 
New IISiitiflllll'nl' llf' 1\'1 r~l 
duhe.srnayarmel'lrllll~t~lll.mt 
mg o•·cr th: ~'t "~ da)' li.q· 
oniual• w11l oow a•l ttl! nl/.t 
umeanddrdK.auoo.Awldr'ol.•l.r 
hon anrJ aa:cpt all l.i.\1 mrnulc 
r;chedule change' n,., "ill\ 
c\cellcm trmr 10 !>q!rr1 pnl\111)! 
)OUr slrlls. ThuNiJy thmu~h 
Smurday. wmeorrc d"..c rtlil\ 
lkllllllllladcl:mJcdcxplan;rhnnnl 
)0\lf pnuntre• or kllll!·lcnng<lill' 
Be t'Oflststent Rrlllwtll<.. ideal•, 
farml) plnnmn11 and )e\tcnLr.,•~ 
pn.Hnt!oe\llre\'llallll\utCC" 
<,\Gill \Ril\ 
I ' O\.ll- llff.2 1) 
l.utc< l uc'liii)'C'pelllu\·c!.l 
nne\ 111 dr.rlkoFC y1>Uf 1dea• 
,_md tllt.!'Ch•ru•no,_n:tcrrmi'ICI' 
l'•t ~run.llt' en .. ·ourucr' "''" no"' 
hcmtcn"'-'unUc\trcmcl)nrcun 
rn,lul \mr~ \.wnt.mJn\ ...,,u 
lhl' l'llTl Ncgrn nlnk,..l c r11ht 
lllllnlh• 1•! 'UI.t.tl IL<IIU\I!nCilh 
,111tl fll!l\,ollth dl"-1•11!11\ "it.ty 
•lrurwomdrclu...cu•Jcl.t\ \CII 
uu• Jn"ru•" Wcu,;c,day 
rhruu;~h 'iaturU.n. I'IUilpi.Ke 
nrrd frn.nh.t.rJ p.mncl'hrp,m<~y 
llt"Cdhrhl· f\' lk'follottcrl l'uhl rr. 
nn•t,tll"' l'lrll J'IUH' r.(l\tly 
Rl·nr,un r.-~utn•u' 
t \l'RU ott ~ 
(lk t'.Z2-bn.20) 
WL'Ihllll. "11:1,11 hKC and 
unc,pt·~rr·d requr.''" lur ~~~~u 
<IIK'l" !II\ .1\lr.'n!C'\1 l>elurc null 
I'ICI'~ 1\ 1"111' t~nll hrntd <If 
r.·uiiC.I)!UC 111.r~ """' rncotl J 
~l."ll!Jh~.rlc'd rnm.rn!lt tll'l.rnll!} 
tnunrk t.q '"u"' we p.!•l 
lr>)olht<''• \liO.t.rll·lhK'·IIIII~um 
pctrn!! cmmn•11al \illuc' 
(i,rth~r J•<"l\IJI<" rllltHIIIJtwrr 
l.ote I rrd.11 .rn !lfllhUill 111\rta 
tron ma) ~:h.rll~ngc ~<t.thh~hc!.l 
rr.·l.rlll<!"h'l'' l!!ll'llo»c,!lt,rlr' 
.urd dr••uptctl ~uo,ral ..... hcduk' 
m-c hrrhlwhh'd Crrdu!l~ 1.'1'11 
'Hkr.rll,llll•CtjU(Ilt.'C\ 
1\QL\Ril ' 
(Jan.2 1- l cb. I IJ) 
Scn•uahty, phy~t .. al ~'llll l ny 
mid rciiCII(J cnMihrllr.r l heJhh 
111c now un unj!mng theme 
Lo1cd (IlK'' "'" 11,00;111 ._,,rnnrcnr 
Ull)UUIUI'IIIIlNIIilni.ln:!Uflltlll! 
l'tml rtlcnt:l". l \clh"lmJC!nplan 
Cn.Jil)ahk'fli>IIICnCili\Uflft'dlC 
new tru't hoctl'let"n rcl.ltl\l.'' 111rd 
rumanut J>MIIK'f'o Alter 
\\cdnc'lia\- a hu,HK.'\1 ullrual 
ma~ "";ill nc"' Uu lrn or 
Cnt(IUIJ)!C l .. lft:('f C\f'illl\IUII 




( l r b. 21)..\la no h 20) 
IOO)!-Il'f!ll lnt'llll\ tll rei,, 
11\C\IIIJ) lhl\l'll'l'lllpcnl)'f.ll' 
l'U\~ delllJtt' "l<:IJI ~~~l- 1~1011\ 
Rom.n111c l'fllllllrt'"'· dccpcrllnll 
commllllll"llt\ rlf 1\'\1-.('<1 pnnn 
111.'' nr.t} 1'1' ~C) I nit.! fll"'lll\l" 
I'IJ)'\Iu<pe.rk }!l\11 rnnkl (her 
the nc\1 •t\ Uo1~' ln\l"d r•nc• 
"''" hc1ll'f1l lwm )UIIr pa't 
1.'\pt'liCIK'C. l"hur,Jil\ tlnollt~h 
~unrJ.t)', """rlplar.:c aU\.UKr 
mcnr'l'lllC" Jllhtvnlr;rl:l,nlil\ 
hc po•IJli'FlCd RcnH\111 Ojlll 
111"1•~ In rh,- ~(lllltn)! "'t'l"l' 
llllJ)TO\Cd J'flll:CdUrt'\ anU 
re\1\CIJ pnlr'-ll'\ "''11 111~~· t<•p 
prronty 
lnpl.u.:e a d.J~\IIrcd ;~J rontact lflst.!l Smtth ;!ti(W-5_1_2-5232 
C t T P\11> \ ~ l \M" II· II> 
S2,SOO l\ ~ \tR\ 1\10' 111 
10 ... 1\RI ! 
lntcrn.rtrnnJl lUilliJ.IIl\ n"" hu 
rng]JC<•ple Nctl'lccn the a~··' nl 
Ill 111 ~~ M 111r>rl. p.nr 11mc1 
\ '1\11 ""'"" ~ll)hl·"nl.'•up 
pon html lur nHnpkr,• •kt.u], 
\rrh l~ts! \ t lh l~n! 
lryht frH )OUf nyht In h~\C .a 
guud J•'"· yuud pJI JW•It.l 
hulrho..af\', o~nU a lutwe' Jum 
our lrJm' \\url.rn~ 1\rncrr~a 
l~l'Jfll'll ~-lliiJcnur ll,~t,·l 
\\ o r kl n ~o: \nr l'rln,turrmrunlly 
dllilratc ol the Al-L CIO, need• 
)OU tolij!ht for "'orle r '~ nttht• 
Jurn !Ill' fa,r~~• J!IOI'Irng pro-
II'C"IH: urgJnrtulron to ur~a 
nue crrmmurutrc~ &. hold our 
pulrtKran' accounruhlc 
l.coulc!'>ohrp nnU lra\rl opportu-
nrhe\ l'a1J tr.urnngand he11e 
ru, Sl70 S41101"'l CallJen fP 
(~Lll fllll-~·HK f\.OW 1 
'\ i lo: lll ll Alph• l•mhU 11 "11 
N11110nJI Lc;iUcr,hrp anU 
l lonr....., Orll;.r.tnlatron ft{:Oilllll 
Ill}' ;~<:adem~~: och1c\Cmcnr and 
rl.ll:U~IIIlt (Ill 1('1\-ICC ,rnJ nlcn 
tonna rn the ~nmmun\1} 
\\rtlt mer 4H chapter. nut11111 
111rJc. \I.e ar·c ...:c~rnp llltlll•.rt 
l:d •lullcnl~ to a""' m \l,nhn)! 
a local lhaptcr (1_() (iJ>\ 
ReqrHred). C1111111cl Rnh 
Mrntr ,rr 
nn•ncr((r..alhtlll<ll'.llfll 
ll. l ,l'UC K' U\1' 11\.1 
110\IF\ ""OR f 11111HH ' 
utTer' confidential •cnKc' '-'' 
no(o<.t to 11ld l\1dual\ J,jj;\11~ an 
u11planncU pregnallr.:) 11!1111 
928 ~242 
4~11 ( ol IIU II j u nf.l r11l~t'f 
'rhcUulln~ IJnnu\ 
''"'' h"u''"' ~'"" fH•up'\lln~ 
plu, h•·• 1~,.,_ ht·d hrn.Jr.u,rnf 
,.,IUtlollh '''!"·''' \IIMMI- ~0()11 
rncamrn llll)<"llllfuup.Call 
hld.r\ tnr a '1,1~\1 hl•nu, "'ho.:n 
)Uti '-h<"<hlk \Hitf 1101\ ""k' 
lurlt.lr.r"c r l'loth C.rmpu' 
lun.Jr;u...; r ('llni.l'-tl'Jnrpu• 
f rlll<h,u t'"l rl tlolK"'I '121 1~lll 
Ill II II 1'11'1\0or..llllJlll•llllllhitroj.-
• ')12 rocr 111cc~ 
• '~ """"''' k·\, 
• Mull J\,1)' marh,on._e hi! ,,11 
d,t,\IIICtl\t]lllllliilltJI'Il'iNlCI 
• ~4 ~() '"''d' •~ \~4 
• ~1·7~ "''"'!'I'\ lfl 
• 7~-t "\1.!.~ !lt'llOI\111111 IIKh 




'"l he D.1il): ( nh~\\1l11.r I drtcd hy Wayne Rnhcrt \\rllr.um Ll<ilil! 
;!1 'ill<..~ 
:?l M.rl•·•hotrl>.rllpar~ 
~~ ('1~"<>1<: \CiijiiC 
2fl I 11ng ~randrnjl 
;!7 n.rll~ll'-itllll.oU~h 
~~~ Calrturmaii\IIC \,lilt)' 
\2 lit\onhalki. 1n ,11<.11'1 
1~ \.ll".r"'l"o uf · IJutiDurho~m' 
l7 \l'lupf'ltllll.ht' 
111 llud'll:l\ 





















·' ' . ,:, ' ' ' I" " 1i IJ " 
" ., .., 
" 
LAST WEDNESDAY'S PUZZLE l'llltelll 
ro~nlmg' 
4' ('unfc~'•on 
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L E I S U R E T I M E Z 0 N E 
T A L C . A N T B A D G E 
. A R N 0 I GOA 
G 0 0 D T I M E B A N D I T s 
R I M E S p I T y c R 0 
A L il s p 0 s s E D E A R 
M E N T I T 0 c R U D E 
p R I M E T I M E K E E p E R 
E N T s N 0 0 N ••• A p p L E D A N C H A T
M E A L T IM E MAC H I N E 
I A G 0 . N I L E p E S T s 
D R ~ w . N A I L A s s E T 
4-1 l ""'1lc4f' 






47 (hmtnia>i IJ 
dnnk 18 




" Ru\or b!Klet 










6 l LeaH! o il 40 
M ( 011-IILI·ne 4j 
del.oy 47 
M ArabiM 49 
Petty \eh rc le 
Croc~ed blan1cl 
f•wmer 8 r..t·Pacl c r Rob 





Dr) rna Lrln~ 
Sofrleather 





JuStlllllllllJed,. IIIIth ''out ' 
P~«e ofpaper 
Counroom plea 
'"8reU;,8reak, 8reM." port 
Suooamdtlllluon 
Side b)' Ide one ., 
\\oonhmrth\loc> ter 
tha lldut.la ron 
" I I" I '" I 
.. . .. 1 • • , 
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Allre~,u~~~· 














Thurmanot li. rll li!ll 
'k r fi !)..ll.. tnr 
0264.tif
olno•l..y 
Ocl. ". 2004 7 
Witiun.\5.1~9 
PhotocontnbutM!byi(R'T(~ 
Vu Nguyen, l tXl r!Qion K, , tarn~ it pumpkin to ctltbtillt H<tllowHn, but his pumpkin Isn't tht typka l dlsphty that Is seen on pol'thts throughout tilt season His is an a<tual portrait of ltii ski~. Trang Nguyen 
Pumpkins carved in a new light 
By chiseling people's portraits into this Halloween symbol, Vu Nguygen of 
Lexington takes the jack-o' -lantern tradition to a new level 
H\ Ur\tHn I OMH \1 
Rq-.~ln 
Ami.!hiRrdd<r \1·• 'f'«f'<" 
I f'\1~(.10, , k• PUinplrll• '"' I'" 
l'umpk m• fvr pl.un nld ta.l-o' !Olnt~rn \\ ··ft 
~II f,unrltar ~t.llh thoo.e But Dr \ou ~~~~)~" t •• ~~ 
!1111.' o l thiN: l>•g l>rolnl!'i.' l>rlh tlfllllll" tho!- roc·l·l~ 
oUI\IUJrn• ot rnto.tllllrlftlrrll 
Hcu.nc•poftr.ut\outnfhi'Jllll1lplrn• 
'Or rg,uml•ntyfi"t ii>H' idonh•ll't>rrjl:.lll•l 
thillldll)lhmgd...:. hut th l'l'llln. '''"''~UI<' 
l9. ~ rw~ht.tlmt 
Ni_t to)Cn lprnnoun~ed WnH. rr lliliiH' "' 
Vtt"W;\111 ""'hn'>t" lanuly ldlll<: tu I llllh\tlk .. 1\. 1 
111 197~. "''d he IICil.'l ~;.rr\l.'d pumplrn, a•" 
l·htld It "'-•" n•~ f'dU ufVwtrhlllk''>O:ltllturt• trr 
Kcnlllll). ht· .. uti. "lll~)ill' unu• '") d .. ~tll""~'' 
apumplmiPI'U\.~t. llhll lilllllk,tur t hct')("',ln<l 
··~ I t it' )l';lll' ol).'ll_ roo.~u~cn ho;~.r.mc lllkl'<'llc:'<l Ill 
t·,rntlii'."JU•IIurthchetlultt"he .ud 
tu....,,ta l nrk ndnln't>worllcr)'~t.clt tn 
t"al\ e dr fle r~nt ! .ll.(\ hlo: a t.tlll t .... r ,rnol h~ of 
dc· i¥1l1 
Jh \ (,U\1!1)!\ ho;~~llk" lll(ll\" el,tholfoll( 1111<1 
1\I_IU)cn ... ·lfl.hnltht·lruL'rn<'tiurneYrlllcii•.IIC' 
I•~Jrl<llhn.•,.n"n' lur ta.>lflll ph4'1(o~fllpollll pnfll~lh 
I h]•Un•pt.rnro•rtr.uttat.r,uhoutthrcchnur' 
hoNn t.n tnltm•h 
I l~t· 111-llh il!l~IIHnl! tilt' lll"IC )VII do 11. the 
1.t•\'/)'<>Ujl'l.o>lld''"llll.-1!111lndt'ICI\'P)'I>UI 
tnhmq~. hc'<Ud 
I he ~~ }~ I•• •U~lC' ' art· dl!Jt"lll)l' a l.•rgc 
j~onopt.•n .ultl ~IUI<I) h~1l1 "ijlti)Cil duC\Ifl u..e 
l'uruplm ul\11111 l.111 l>t.:au-e I~ IIJtJh .tren't 
t"t1g rn• u~h. trnnl! cooujlh nr ..tr.up cnoujl:h l ie 
htt) [nul' tk',ljl:!lctl lt>r V.()(w;j ~ilr'<llljl: Hod llldl 
lll)!f'OU'I}' l n•ludnlt"llljl:alntf("_hebfMJI!hlo~ 
"'"'"ll'l!III!>I,..JefromthchJrd"'llfC\IIlfl'llnda 
•n;allh.llllltlurn 
fin.~ HMJ \t;nt t.:utttng """l)' tht nml-tom-, 
!khl<"llll thftcll'nt •h.ll.lc• nl fnl)'. "when I 
ho~•.,tour.tloftofartt•lr).''hc•o~•d 
lhc/l.lt,hti;HljiCinoftht'JllllllJ"l.,IIIP,Ikh .... tll 
~t.ntht'V.td ht•ft>rc IIJIIo>wccn.t.:ar~mj!ono:ur 
4.,. •t·~n:r "')!ht. he •Jtd. \urr~e...,,u he ptmr.uh 
uno! othc..,_ "' 'II~ .,.h,tt Ni!U)CII ~all' C\lu~mc 
put"plo.•n~ holdl)' lJr.cd. v.ith 1 f'}«llfi.hnH. 
J f'!:\:1 ~' ll.Ufll'\,h<ll>l VUI tht t"p 
\II"''" he u'O:<I h li<'Ulfalu>n' htr the 
ILIIu ... CTn p;•rl)' ho: unol h" , .. , .... ,, Tnn•J. IITC 
!!•••rtg ll~ll,...,e,·n 'o'e~·kt·•ld 
Step one: Get the tools 
Photos contributed by 
KRT Campus 
From left to fight Vu 
Nguye-nustS~1fictools 
tocrratethesemtrKate 
p4eces of HallowE'en an 
lt'salsoemponant tofirtd 
the tight seze pumpk1n 
Ustng one too small w1ll 
only cause headaches. 
Vu Ngu~ toolt a pte1ure of 
h1s srster Trang to demon 
sttatt what can be dMt 
(far nght) The finKhtd prod· 
uct of 1,\.1 Nguytn's wort 
"ltPil\'\HI' 
rutknH>II•trllll ht>..,_ tlldOilf'l.l!llpltnpnrtlilll, 
Vu NJU)("II t.:.trwd ~ hlt'tlt'" nth" "'tcr. Trons. 
11 jJrartn~ tk•l)!llt'f Ill the I t'llll)!h>n I krait! 
l~dtl("IIW,hcrtJ"Il)!lreo~rl'c-.enn.ndo:p.utnlt'nt 
We'•c oil•n mdtt<kd up\ lrt>m a \.\("I> 'ltC. 
\1-\I'Wji:Cl'hUiturt.:.lmll/j!l)tlftC<.hljii}''IUif.'mat:l•l 
untern•IKIWtohunl 
• The lnol• 'J,Ju'll ~d., ~roll '-'110. hi.,J,nunl 
h.tndiC.\IIleliiJ'ilrtn)!lmfe.\t.:tii.IJl "'fl<odt,.IJ\IIlll 
t(llll\. tau~ p.unt H~)un and pro,JC(;tor. 
· The pumpkm \t.•rt 10.-11ha liirft pumr•lm If 
th .... pumplln ._hll.l\111<111. )tMJ'Il p:nlr~Jytr)'lll• 
ll>l'oll~c: th .... intmar.:U..·t<~tl• 
Thr ~ut-. {'ul ~ P:<'ll''"'u' \lit' ltd th~t e~lt'lld• 
f'<ar! ~t.ay dm"ll th•· ha~L t•f thc puwrkm 
Rc:ffi(l\c: ...:c:d~ und tn•t<k• Wa,h the puntpltn 
'""'lc llll<l out "'''" d••h~t..t•hcr •nap and "'"to:r 
Dr). l\•np." 'i{f"l"-"- ....,rapr a10.-ay part ut the 
111,1\k to thtn r>Ut Ilk nnd 'I'> h'ht 10.-1U ~hm•· 
thmuvh 
' rl\e pho>!ll 'l.t_·lc-tt .I ph<~op.raph ... oth J (l("olll 
ho~(lltrl~mol ,,n.t lharr hbi.L .mJ .,.hue t.:••n 
tra•t• 
lf )'nll<k>n'th;olt'iltlt1t>tlpt...tUrctn•lartiO.IIh 
)'OUt J"lllliJ"llll IO.<>Q't turn uut J<llod. Nl!'u~("ll 
,ard 
•ltcu"·,JJ>h,lto-holfl'IO()\t"'mlllf<'ll1<1\("l~ 
color !rum the f'lf:turt and to boo,t the cnntta\1 
het"'«"" hla..l and ...,hrtc tone• Le,a~c aray 
'""''' I>C'i.;ru-c th..t " ""'hat 10.-ill di,unp.ul~h the 
pnrtr;mfrvmthcu-;uallalk-o'·lantcrnf:CII'\-IIIf:\ 
• The trcrn,f .... r Wrth a \mall trat.:erpro)Ct.:tor 
t>o:>U!.'ht,ol anlllh \!nrc. Nguytn pmp:ted rhe 
photu unto the •ule 11( the pumpkm Uc: then 
tr.JO;cd the fcarurc:\. tno.:ludtnl! the no~ .:md 
rnouth. v.nh tocc p;~t nt crayon. He aho outlined 
u~;a~ '" th .... n"-.e, ~h«k• and fnrchcokl th.tt v.c:rt 
.... h<lt'h>flt'\ 
• rhe nrh 'With o1n X-acto knrfc. cut around 
the· n~)nu tr.~o.:tn~' r-.c~t. cut out the .,.hrtc 
hrghltfht-nnthe ~. chccl ~and ltll'chcad 
K,·t'pthc-phntnp.r~phdn-.chytorc:fcrw 
• fhc •h.al( Rt'fure •h~.,m~ R""'lY rmd frl,)rll 
the 11a1 ar(a~ tocrt.,tc d rffcren t tt>nt\. NJU)Cil 
put a Yrhrtc ( hn•lffiil\ hp:ht '""de tiw" pumplun 
tn •hrnc: 1hnnr hthf. nnd The hght help-. >when 
)tiU •ha\c a"'") ho)C"r..nfpumpkm pulp. CrtJ I 
tnj! athn:e dtm .... n tlllldl ;~tlc~t 
• .,.._"h »•.I n11~ "'hrn ftnhhcd. put the 
pumplrnmt~"nl.andv.o~•haYraythertmOllll 
11111 Hoi) VII illll"• "'''h '-'l.IP arul a \po!lfl' 
• llK.• ...:~ret t•l a)!II1!Z Ruh \oa\Chne ttl loCal the 
'"r!M;C 1111<1 hoi.J •n m<lhlllft V.D tO ill\0 
Woll'l' 




\h'\lrlL-.d~~ 8 Oct. J.7. J.001 
Erlittnn ~S. lYttle 9 
camp_u_scalendar 
tburn:lay 
• The p!~y ·su, Slop" 
v.JIIopl'na•8p.m mthe 
hoe Art~ Block Bo11 
ThealrC T tdeu are $6 
for\ludcnl' 
• The NKU "J011hem 
Chontl •~mtoncc-rtal 
Grea\e\ Com:en Hall 
from 810 10 p m Tickets 
are Sl rur ~tudcm~ 
friday 
•APil will be h<'l\tmgthc 
lrdannual P\ltnplln 
Du~l. It ~tv1ll t!U.e place 
ootbcmtermuralficl<h 
from1toVpm 
• LAN part) m UC Room 
8and 1he Uurgerl<1ns 
lunchroom from 6 p.m to 
I:Za.m 
• J<eyboanl Kakldo'-COJX" 
at7p.m •nGrea'e'ltall 
Studentuckeh are 2 
• rlleTri-St.'lltAo.k'Jll'"n 
1-a•ranJC'oofereno..ewtll 
tllkc rh•:c In the l'nt\er-.ny 
C'e!liCI hum'} '<lain tn4 
monday 
•Stulknt fmwll(llllil"l' 
llnU'I'f iOI'II)de.!dhnc lnr 
"''" •1\'ll.:u'"\>nell\tlllhleu t ll 
pmmGru,e•Ho~ll 




year's pumpkin bust. 
Messy event 
busts squash 
):h \ \DIU\ \PIU<.IM 
'orth~rn 1-. enw~l) 
lnl\er.lt)'' 1h1rd .Jnnual 
Pumplm Bu,l 11111l ft.llure 
-e\erallunan.Jv..ki.)!W.II\1 
u,•, •••-.:et •tu.Jent' m the tall 
'Pin! 
Thc Pumplm nu,L 11r~~ 
n11ed b\ 1he At11\lllt'' 
Pfosrurnmll•l! 811M..l. 111111 tit' 
held lmia,_ CAt :!9 111 the 
\l.,l(a(]..rt,l mtfillllUrJI fkkh 
J&lltll'lill featu~ ~••m~llllt>l'l\ 
\U•h '' l'tJiliPI.m ~·an !Hf. 
\t'C.J \JII\1111! :!.nil rumpkm JIIC 
tatmaconlelh 
lndl\lliUillh 111111 "''umulal<' 
pomh fpf'thtm..elve, "'""ell 
a~ thc1r team fn•m e.o~:hc\~nt 
111tm.Jitv.-,ththem<.Npomh 
v.1ll hC' Ull\Oonrd Lint! J&lltlthe 
ftlllJIC:...,Iththeffit"IJI'llllt\ 
""rll be uov.oed quc~n 
TruplliC\ 1'1111 t'C .l""l.ilkd IU 
tr;,um pl.telfll I ~t. :Znd and 
'"' Thl\ )tar, compthiiOn\ 
ll'll.lude 
Pumpl.ln nnlnacontnt 
l:.ai.·h team·) pumplm ""'II 
be judJ<"d 01'1 Cl'e.:lll\lt)' an.J 
q111hty of an.,.,vtl. Teams 
1)1111\:lpllltma m the purnpkm 
t·an.•nacorurwmu.tw-ndt""u 
dek&IMC\ill 1.00p.m loJf>ICk. 
up tht1r pum~m, 
1"16mpl.illpi atht&C'MIUI 
rn. lt)lltelilatllli mlbt leep 
t~1r h 11<b behur.J thetr 
Nr..l.a. and ""hoc\t'r CM the 
mo. ... pumpi.JA piC! llli'~>O mm 
UI~\V.IIh 
"K't'dljlllllnRCOntnt 
I ~~h l<>lltPt.ml h.1~ " 
mmute h> '1"1 ·" lllll.ll~ pu~'l' 
l111 '<.'C.J, 1>ntna Jll•'• uf 
paJll''"'l"'''t>tc 1\unt 111111 
h.: ~m~n '"' ,h,t.u,.t· II 




l'f'J'KHK.'nt' mlu tt>r ptll•l ut 
purnpl.nli!Uh,. rn~ 
l"umpl.ln n-hl~ 
flworcl;~\ ..... nu h'tlfk m 
IIWIII~r.l'lhtl'llil! Ji,J..:.J.,"n 
11 "illp-.mJ·'-IIuk run tlmttJ•h 
a11 uh-.l..&~.lr "'~~'"' ,.h1lr ~.ar 
1')11111 rumpl.m, l>o.'ll'l~t·n lht•lr 
liU:!C•. anJ ...:..r~h tr•! ;a 1>111~11 
pumpl1nma. I"'"''"' ptunp~m I 
Jill\ 
Ia•• }e.u-• Jlumpl.m Bu 1 
anra..tell mun• than lUlp..'<l 
~:;, 11 ,ilnd .:!'i p;~rt"'"""nJI 
APB rnt111lx·r h•'f'( th.u 
thh }Coif 111111 tit' C\~11 11\t>R' 
fun !han IJ.•t )Cil.f 'kf'hanlt 
M .. Guldml. the I'IHJ:rJm 
t.:!M>rdmator for ~tudo.-nt hie. 
""-ll.l.''l'hc-Pumpl.ln Bu,tt 110 
C\UhC lor 11udc'nh to tit'"''" 
lJ.IIA Who lJ.n'l ha\t' tun 
""llh ~onme f'llnlpl.•n aut\ oan.J 
fii:lllll.:llllC,. 
Tcama of four to e!Jht , ... n 
~~~rmtht dill) nf the "' nlat 
Rt&l!oll lllOD ~~ su and 
uaclutkillfrecl'um!*ln Bu.t 
20041-•Jun Thr lumpdih<lll' 
_.,u beam p·vmpcl) 11 4():) 
'"' 
!HI NO~ I !II ~'\ii·H 
northern life l.,f,1101l b.llllll" Josh Bhdr A Alll) ll hrnr~lttr H'IJ'i"'Z\11'9 
Students find a labor 




lh ''n t .tttt'Mtllltt 
' .-/11111\1/tN<Idlllt/11 
M•"'f'C''I'Icl'lnuldk•..eliltlr 
toh 11 thoc~ -..:1\'lnli:d. cu~~ed 
,m.J lldCdHal} Ill lhcifl'l(ltk 
place 
1hat" lillie" HIU worl a! 
"ihad•mbu~ c~hJrt:l 
AlctJ \ho~ftno:r. Ktuh G•b,on 
llndH.Ilh\hi\CIICrlllt:lhrec-\IU 
Jcnt' ,.ll<ICI1Jt1Yihocfrec.Jnmor 
l'll>rl.m, ~~ 'Uch un effcl'\c'I'C ill 
Wl>rl.pl~'t' 
lhc pcrfnrm.mce\ at 
-,h.l•'-•""'" CJJh..rcl mdmk 
'l.etth ~umed~. dai')(Jill!, mu"' 
~at rcrformalll:c' anll mono 
l••~ue' I he humurrunj!c' fr11m 
"!I~ llnd lUI~ In fl"!u<' and 
IJU1Kh\ 
Phototontubuted~Shfdtlwbo•C..,.el 
Altt1 sttallnet (at lop) poJes with her fellow Sh;,dowbo• dam:ersln "F•eak Show." 
111~ nlt~llh" Uj!O Shaltner, a 
ril\.liiV'ICkll'llllllllaJI>f. lru<Jcdlll 
hert•*'· 3''1''"'·1111 11nre man 
·'ft'rt•fC'I.un:·,, tnbcUJ.~~;l-of 
alltrademthcShaOIJ\\bm 
I t>t:~an a' u fillm fvr a p:1rl 
l'lh<> 'IUJlf'Cd d<Hil~\ the 'h"l'l~." 
"ih,oftn,·• '~11.1 " It I'J' l'i mm 
utc• 0CI<•rt: lhc' ..II~"' npt:nc,J 
.m.J I h.l\l!n k.lm 11!1 uf her 
,11111. ~' l'lt'll a' 111 lllhl her 
1111111·•~111 
t:all m. "ihilffncrla)·~ hcrfunnl) 
1111d fnend\1Uppnrt her. 
~My nu•m lmc' t·unun~ up 
IW111 LIIUII\llk to •cc the 
\huv.-<· Shaffnc1 \,utJ. " M) ~~~ 
1cr 1~ •111'1.1)' tcllmg nit !Oj!tl !(lr 
Sawr..l,l} Nij!IH Ll\c .. 
Ahhou~h 'he "ail" a)~ prr 
ftlfllllllj! Ill IIIIC 1'1,1) Cll' llll~•tiK'r 
\hJilncr•aul•hcall'la)"tzel' 
rH-IIc.J II> II'''"' the 'l"fC 
' 1\l''~all\ <he" 111 h>u1 10 the 
pcrhlfmoux:~' p..•r 'h\11'1, unhl.e 
'-lh11~11tf anll (;lh'-lln . .,.hn ar•' 
''"the ''·'i!'' v.1th tht· h.mll 
""'""~" e;uch '~ekh (o•rn<'d\ 
f i'ICIII<>Utlll<'rt:,Ul.JI'Iflll piJ\InCthcltgUliJP. 
1111th 1111 "II' "'~h ol nhh In the nl<"t rc.cnt pcrhll' 
l11 thc ~utiiCI,.C. \hall11cr "a '"·'"~~. ''"·'~\hoy," thl· t>and 
"·""c". d.m.·er_ ,,,_-trc" and 
'11\)!CI \\ h,rl lh,·~ 1k11(1 '~~· aiC 
the thm~~ •he 
tl<'<.·,t..:hnuJthl' 
fiCII•Iflll' hnlh \lrl~lll;ll IIIU'<,. 
o~nd , . .,,,.. ""'!!' mdutlnl!-' hn' 
h) .111111 
lkildtl\, l!dh "II is slre.~'(ul. 




opemug of a 











•h<' CICII h;i~ hi 




1\Jilfl.. l' llt~ 






<hr".: up 111 
·~()., h.111 m<:IJI 
t:oart> mdud"W 




lilt !<lh. ct•n,,tJ,•nng •he', 
re.cml) ~k.mcd thn:c t•lln ot 
"'"111 
\\llh;~llntth<'-erl''l'""''hl1 
lt~t.·'· <.;hatlncr,pcno.ho~h.>tll liO 
ht»ll' d l'llCI. l'll>rl.lll~' Ill ~.J.J1 
11•'11 tn ,1 lull ~<'II"(' l<~ul ;ol 
hn<>l \ht''di.J"'IIICUthcr 
.Ia"~' ut Nlo.l mdu.Jul)! 
tLu"c .md hn..W...I•L h,•lp h~r 
f'l.'lt<•llll 
I 1en th<lliJ.!h ""r~m~· ,,, th•· 
<.;h,,,J.,I'hti\1'11.1J1\I"•·IIlul 





m.qt~r '' tlk· t>.m.r, flllt.u''' 
\II' ,1~ ~ ~*>.lnlln)/ In he a [X< II nl 
lh• 'hi'". ht· ht.·o~•.J trnm aha 
t~·n1111 hl<•lho:r t>l 11 j:UIIar pl.l~ 
Cft>j'<-'11111' lk o<lklriiUili'O.I ami 
tlt>l'l t•l.th lull 111nc lur 
'-lha,Ju,.ho.>\ 
II 1~ 'lrc~'hl( hi pul "' ntlh.h 
lllncllll<>th•·t·¥ho.nllp•n'''l! 
"l1t·nthc JlC<•f'IC oil~ ~dlUl)j Jnol 
.... reanun.: -<1tll<'t>jll;11111)1 "' ,, 
Ill'~'~'"""- \hih'IICr,artl 
I I~IH'II( '' "' ln~ndh It 
~('''"' ~'"'' ............ 
Al1111~ l'lrth pl.1~111)j till' j:UI 
Amy fhomt•tl'l I Pnotogf<JIJiif't 
TheShadowbo•Caba•ethousebilrtdrO<ks thehousew11htheii''IOs 
hal!melo~llllbutesong 
!Jr. '-lhl\t:llt'l liM•I.~ i1M>tJ Jk 
h."n't h.nt ·"" ,.,_c,u~ <'\('<:11 
<'111-e }Ct. t>n1 '' hnpdul tn~t~.1d 
t>l••\n\tlll<: .... Ulllll!lllll"IIIJICIC 
ull·r rnk lhn t·n~tlllf,"'l' tlw 
W"l~<'i'' Ill II\ IWI'I thiiH.',, 
1'\.t\UI ~1111.1! hi ;I 1'1'<'"" t>l 
I!Nlt" ~110 pt:11j'le flt.'t lll).'ht " 
"'rn•·tlun lll'l'ltu "'hiHilt'LJ' 
I'ICIIa, .. I\IICHt lht'IIIU•l<olf 
·lu \«>11' !lr ~ pl. 
I\~ pl~H·J m pun~ .md 11-.. I. 
~n.l r<>ll b~n·l \tu•,·ntl uo.l 
·t..n I'••· "' ,,., pl.l\•··1 tun~ 
•In "' 'MIIh.ul h.utd lllt:t~l 
'~'I 1<> \hrHih'l I\ (illh<lll. 
llltlllto..-11!.11«111•\'h'l11 111.11"1 
<>II Ill< h,,,, jlU1I.u l'lll<t h.1~ 
""r~··o.l ''' \h."l""t>t" lull tunc 
lui a llliHllh (irt> llll h.r.J n~1~1 
ht.,onl n! ... h . .,t ..... t~•\ until h· 
\',1111<' "' J rcrt••llll.ll\1.~ l'lllh 
\1>1111'111~11·l\ 
II " ~""'J'kl< h thtk~t·nt 
I rum ,m\tluu.: l'ot• ~h'r ~·'I"'" 
rn·-~·~--- (nh •n '·"'' 
(ili>•llnal"''h,,.tad.l l'lrlh 
\h11o.·rK'I. "h" tt>ld hnn ~t...•ut 
llk'tlf'l'nlll hH J hJ"f'I~HI 
ti1l'-nll w.nl hh ir1~1l<l~ .. n.t 
t.mul)ilr•· l>l"""·''"·')alll'lll 
~h.tdu\\tx•x l .lh<rrcl 
I rca\.. Show" run'o 
\Vcdnt·~d.t) through 
S.uurdot)' !rom Ckt I 




hull ~l'lt><>IIK" II" 
ll~<·rr "11 lo~mll~ <llnk•~pt~ert· 
.11 \h,rlkl\l.htl~. anti c\~1)1'11<' 
ht·lp,cao..hntlrcr(oll"''" 'aid 
llw c~po.·m·n~e uf 111url.m~ .11 
\h.ld"""'" " ~lllllrthlll)l the 
thrn'l"'ff,ml<.'l•l'llllunlifehll' 
I he'~'' ut thc1r l"c' 
1\c lc.ouwd ~lui.' \h,llhll.'l 
'~ld ........ "" (11'1 1\.llh """ ,,. .. r.. 
"'"'~'"'ulo,~k,. ~Ia 1.~ aht•m 
111~"11 anll l'lh~• I m11 rilpahlt 
nt dum~ 
Fixing cars can cost less 




b\ J1nh Hlalr 
/'lin rnJIIfl h"" mu~h "IIIIC 
<>IIC'Jlr.'"ll'unac.u .... >ln•·lhllt¥ 
OOli\IIJIC"h'IIIUJJijhrtul. 
\\ch\eman•mJlr.'rfl''t""llfi.J 
andllmcunpcrl<'l:lldf\ lh''' ' 
dll Ullf<J(IUI\~11' J.Ud r•unlul 
truth 
Ml''' ~'f'IC'rti)IK'oiHiyon 
lh<"n ~ilh 'llhctlll.'r 1t'' lur 
~lhnnl l'ltltl 11r plt<I\Uft' 
\1.-nhoot 111t'1r ~olf hnv.- ~iln the) 
aulln)\lhere' 
R)olllt v.ht1 hoi~ had to tal..c 
the hu\ urbu1n ndl:• 111hcn thr1r 
~ilr I 10 tilt h•IJiliUI lltC\1 IV 
ttl¢ dt.,.,.-lllllit>ft II d1 J.bkf.l (df 
(oiU,.'\ 
lh•' mluro. C<lU><• thrm to 
hem"ru,hto~pairthrlrnr 
B«.au..r ol the tmniWI:M:)' ol 
the rep.ur people tal.c lhctr Coli' 
t<lthrfir.tpl.oi.l'lhillllriii...Cr 
\1"* II \\rth pi'MIUIJ\ hnW Ill 
t .. t.r. petople ld"m ~h•IJI 
Jf<lUikl ~lid I111.J th,• OC'l pr1~·c 
I hh ~an "'~uunt tur \'1"11~ 
r•·ra•r~ tho~1 <>lh•·'"''~c 11mlt! 
h~H· hn·n r~du..N 
llll'rO: oarc. hnv.elrt. ,. J~ tn 
1mpn•H th~w- ad1~r~ "tua 
ll<llh 
\lt,mhlll•'' tu tht: runul 
lh<' 11111\ <llllllllltltl\e 'hnp\ 
t"'' .. n.J n""' 1>l ti!Cm 111111 
\Cc.alU\IIAo.:r.nltlllt:) 
Junl.)<~rtJ, 1a11 he "l'xkl 
"lUll<' lo.11 llil.fl , hu1 mu't Ill." 
"l'f'TI'.k:~""llhco~utr<>nP'uU 
llOf.l>a\C JUOI.)ar.J, \UI'h ih 
Bc"k(, till' 111~t' hc~au\C' )'IU 
'kl\Crn•llk) renl<l1111¥thrpolfh 
)••ur'oC'II Otht'r JUIIL)ar.J• 
1\'ITIU\( fl.lrt~ lor )<!U &JILl a.kJ 
nnadw~f<lflh" l 'rn1ftht: 
p.u1 l'n't 111 a do."'lf~hle n>~llll 
uon. )tltl OIIJht ~uti hJ\1! h1JI;I) 
oftt 
One: tb>Ad\tlllt<l.IC to a pull 
ilRI..I-WI\1! JUni:)a.rd I~ h.a\IIIJlU 
JCitke parh )OUf\CU Jj )UU're 
Rut farruhar ""'"h hi•"" to v.orit 
'""~"'"'·then th1\ •~n·t a hldy ... ~ 
'Thrr lmrrntt un lie IIR'oill 
fhllW\r lur J101f1 Thl:rc 11c 
II>Jil~ ·IUiurnnhllt• Ill• '~j!C 
h<<aul, llll'lh1~h f'i.'"i'le ~r1· .,,:II 
IIIIJII,ul Jll<lt'liJI h,l\,tlal 
~llh>lllll .. t 1!,!1!\ '' (UI lolf part 
fk .. JUIIU\1 l'lh<'ll urJ<'IIIl" 
fl.ll"htrumt~lnlt'llk'ti'rL'cJu 
"''"t f"'.'<>pk: tluo'tullcr a l'l.al 
t.tnl) ,nJ II lh·· 11<'111 ,~, I~ 
M.<l.c,ure)UU!olll.t<llhewlkr 
hNtu tm,J nut !IIIIi: jlil.fll> lfl 
l•'"iJ V.t>tl.l!l~ lt>ll.JIIUIO 
""'" ,~.~n ~tt ... r' ,, .. n ~~ t'ep 
Du\'. Auh•IUn<·anJ KOIAUl<l 
Po~rt, 1an o1l"' ha1e J<llkllkah 
OllJlilf\1 
I h~...: ''""'' uti~• r.·mal\u 
t ... :lurt'Jp.on v.h"h..n.·u"...t 
part\ thai hJ1et>t:en r.:m.mui..&~. 
turt'dv.tlhllllth.t\IIJipi•"Ce\ 
pr<>k\\wnall) n'1ltli'Cd ur 
~rt.~oo 
Rcuunufa.•u~d J'oi11' llfl' a 
"""rl.~hl~ altern~t''" ltl nt\lo 
pwrh fht)'llknw.•nuo~.ll) nc"" 
and '"II be puRhJ..ed fnr moch 
"" UIU/<lltoe'. \l. eh \Uc h.&. li 
lhtrnwulc\Cf)'p.lttthe)hale 
lilo~li~Nc t....- r.,.h mudd uflM 
Hd1•re punhJ mil ttw p..rt 
lrum uar lobiOI, •Ill M.ll'llfl'l the 
t•llk·r~ 1111 1 pn'r lllllll'h 
\unwllniC\tht:,t<>re~r<"''lic 
'ln;et v.tl! h~\<: 11 hc:llcr dt:JJ 
lhl'll<'\ltnne)PUrtMl>reill.' 
doov.n,h.I\C'p;UIC"II•C 
l.tlt.t. aruund ullli fuhla hctt~• 
do.•JI 1>1'1 a fl•plo~~.cn~t:nl p;~rt II 






• l pulltallll-..1\<." t\~ll 
•Auh>l<>ntllOill 






1111 NOHllll H\ 1 H 
~~~~~~·A.II!<"' 
JMh BlAir A Amy l,hnm:llcr 
8~~~~, ~ .... , artsenterta in ment l'flnt~l <kl. 1.7. l001 9 bhtJHII ~~. f~lf'(j 
Art critique offers insight 
Group's first event gives art students constructive criticism from peers 
lll.lll'llll!lll< 
"'""'"'"'"']" 
Ct•rnl>me h<'.tl ~ nn·t d. lllucr.. 
7tk rot:l .,, n•U .mJ •~IHC!It 
mil on il hln"kr. lllrnun l11•h 
~1Kl out VoOIII<I flov. l<.:d ( !l~ttt 
I h~1r thtr<l ~lhum. 1M.· I 11 
('hild Hlun ·m11' II ''"""~ 
Ill\,\. jillll' th,U l'•l tl\ I.Uil~Uilh 
theh·l~n,·r·, muhl 11 l.lllr>hihh 
mtn.ttorrnnuftlh\O!I•'<If"' 
t.u•.•·o.•Jt•c l<>t:~l,,uull<>r•dul 
dnnn ho:o~t• v.1th on ·n,hnul • 
h.ml rt,;~ •••Utf"""'''n 
''"' "'"' u,,,~,.·, ''""' V"~",. 




v.oth th~ <tlfl!l "ltupmg for the 
litoltkn IIH .. v.h tlh ha' 1111 
~lmu'lf'lllll rud tcntptJalong-
"kuho:o~lyf'(,;kbc;ll 
lh,• 01lhum "firu,l~ed ofr 
.. uh 1he ,ukllli!>n of a ~a,o­
l'h"n,• l"r lll"Uitr of lhe 
\lo<~,.,·· l unh .. u<oe" 
\lnil•·•lllll!! flllledOUl. l t\ 
IHl,trll mt.l n' roll Jllllllr nff, 
~•><1 hhn·,~ tnn'>vnmKt. Rrtl 
(n.u•t pnoH'' they' re 111 a 
kll!lll. v.uh •tuner nKl con 
h:lllp<>f.lfll'' 'u.h a' Al~bmn.J 
llmudnpii''Y· 1-u J\.l ~n\hu. 
'\chill,, ~II(] ('lutth 
l)nll ('hlltllllllt''>. ttlco~..ed 
h) \m~ll \tunc R~~onl,, 
Get the door ... 
It's Domino's! 
9 
8\' J"\tll I\IChllt 
An mKknt~ recently had an 
oppor1umty to -.ee how tht1r 
contemporane Y lt~~o rtl tht1r 
·~· The Nr~t Ornrratoon of 
Anht~ lkr.tcd an an cnttqlM' 
Ocl 2 1 on the h nt: Ar1, butltl 
inJf, founh nuor lOOby 
NGA "a new OfJIB.ntlattoo to 
NkU'' tampm A~•<k from!~ 
group',, intrtMlu~tt•ry merllnlt 
Oct 12. the tr111qur .,..,, the 
fir\1 real ...X111I &llthtrmjl of 
nM:mber~ 
.,.h,~l~n·taboutcornfort rr·\ 
11bout an ," i\le' JillntJn NGA 
prc:<tdcnt \alda,he,ummed up 
thtpurpt~ ofthenew t>rJiilnl 
Ulton "Oneofthefucu..e't'f 
th1\ group~~ to get our an~~otlfl; 
out" 
Krv•n Mutnte. Spt.mwr nf 
NGA anti an art pmfe~~or 
• 
181-3311 
Ft. Thomas/ Newport/Southgate/NKU 
(Ft. Thomas Piau. behind .Jeff Wyler) 
Store Hours 
Open 11 am everyda.y 
Bllllda.y- Th\li'Sda.y open I.Ultil midnlght 
Frtdey and Bat\li'Cia.y open I.Ultill am 
atlell<kd the Lrltl(jl.le aotl fell 
1mprr o;ed hy tht aroop·, 1nde 
ptndcn..:e ··r lhml then: "'a~ 
•Jnrnt di...._U"-''"JI Air~ kcp111 
upnnhl\0\lon.'" Mutntt\IIHJ 
·t th<nk lor our fir\t cr1h4 lM'. 
we h11iJ an 
Y.htn yotfte man an cia~'· 1 
lTI II<j ut' I eqUI/ IO t ~ km,: I 
tr•t'" JIUman ~ontmuW "You 
fin!JtiUI ~~o hut you dtd wron& 
h >r pt<•plr hl c<>me toth1 ~ n·, 
d•ffrn:nt"" 
'' I lhlllk II 
thtfacultyheuu..c• t 'oet.a.Jif 
frrcnt muud 
lie \lliJ they tUcno.lcd th1~ 






NGA and an 
ma~>r. <did 
"71Je !bing tlxil gels ~',;;~ .. :'~;~· 
Jarm n.(io!;hnmun.Jirr,,,ur 
er IJnan York. the lhrrt r'liGi\ 
oflkc" "'huall<"mietl. t>rUUJihT 
m r~«r~ uf an tu lit ~nuqlltd 
hytherwur in lbe uwy is our ego. ~!~.~~8 7'.:0 
A critique ... keeps you ~~·,·~~:;,, "'e 
l vr ,a,.,.,..'"ll l'lt'~t' that are 
not f•ml1cd.11·, mtcrc:•tmJtl<l 
'lee h<- rrr·rlc lfl: r~po:-rteO<. 
mJ 11 ,.,f~r.' G•"hnfll\llliJ 1hr rrnup 
nf •h<•ut Jl 
\ht<knt• HI 
ltqnrd limn'! 
p,rounded" pr;~~~{w~~~ Whtn I'm tl"'"' my art 
\l.(>f~. tt JU•I Ill~ p<Hnl of \<M:W." 
J.,rrhm ... ud Y<~u c n bt lmtl 
ofbhntltntht•"'IIYI(,Wi>rkiOI! 
lh1• ht'IJll-d nw 1\"llh/r "'hat I 
llln bt11nd "'hilt lt.!n ~:!«orne 
People tan '-'Y· Hey th1~ ,., 
j!ot>d lt•ru•n,:....:>me.,..herr' 
\nmeltn~t·• 11 JU-t take~ that 
frc:<h<,etofe)r•· 
:u ptc~r• t•f 
art,. n r \. 
Whl\h mdu<Jetl a \.lftcly nf 
phtJtorruph\. o,rlf·portrall\ 
pamlmjl\ untl dro~w1n~\ 
~ It'• Oern lema O\trtlur" 
Jarman ... ud. •·Somethma hl r 
thl\h,l' ne('ded tt•h.tppo:-n.tmd 
thJt r'plam\ the turn out 
~ r wu' ~~:tu.tll y preny \ur 
J>rtloed by the tum out b«uu-e 
th Juo-11 Dl ~ '" 
""' & I n<rn.•nnwnl ~I""' 
NmrJIIIIriAucdrt 
lla\t you e1cr wanted tn 
l now the deep. dark <.c<:rrhof 
<ouronty l•rr.1 Otd you e1er 
v.under y,.hoJt j!Ot<, nn dunnj! 
lhi~IIW:CIIng•' 
Alc,andra R(tl>hm' dod. and 
~he Votnt untlcrcniC! to fnxl 
()U\ 
Ruhhm' pl"o.·d ~'lin under 
~ratlu~lr wlkgc \ludcnt fllf a 
)tillllotllltfncndctla"'))"Onty 
R()hhm,. a Yale j~ruduatr 
wrote the controlti'"'loll ho<JI,. 
·· t•l cd~:cd whtth dt"~t;urnrnt• 
her hehmd·thc-\l.rne•. 
AlexJarman, ut1w1ce frtnn 
NGA president ~~~:~rent 
The other 
twn prufc\\Or' who anendctl 
i>!herth•m Mucntrwrrranpr~ 
fr~~ur\ Laura ~I o i ii\ 1nd 
\llauhewAlbrttton 
·~rhc fatu ity ~tMMtd up th•~ 
woe and rnatle the umque 
~·ahd It ~how~ that they thtn\. 
11\ 1mponant,"" Jarmcln \lull 
~u~ua lly. we w c>n ' t be IO'I'II1ng 
IIJII II ~t luok Ill \!:lflll'll)' hfe 
Rohbm<. will 'IJI:'ill. abvu t 
'"Pitdj1td"'Wetlne'<lay,<Kt.17 
ut 7:Wpm tnlheh<~Cil·cm' 
o\udtll>rmm. 81 P 200 
R!lbblll \ ' " ~ JOUmah~t ""ho 
.,..,,<.a ~taffwntcr for The New 
Yorker n~o~~:am"lt and hJ' ~t•n 
lflbuttd tO pubiKIIIOO~ ~Ulh II\ 
l'SA Todo~y, Tht Wu~h•njl'lt>n 
PCl\1. f l"lt ChKil)!n Tnhunc and 
C\~'ll11>polttan 
'll"lt l•ahoaNYTtrne•l'tc't 
'r'ller wllh ''()udntrhfr ("n'" 
The lmquc Challrnllt' of Ltft 
'" your r .. entlt.._'' .... h~t•h ~l"lt 
Cl\oiiU!h.o~tl 
The r1en1 " ho\ted hy the 
Dep<lltnJent Of 
Communtcatton Ath\<lltt' 
"Tht thlnj: thJt f~l\ tn the 
""11YI•)'t>UrtP'o:·JarmJn\illd 
A Crlll<jlM' 1' 11 P'Ood thlll&th.d 
kccp\yOUJI!VUotltd"" 
l'rnl"ramm•nF Ro,llll iind Greek 
Atti"nl l>rorr~•nm1n1 
Admi"lilll '' 5 fnrtl>t; gcncr 
alpuhhLilndlretl<>r•tutlcnh 
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Slowly but 'urc:ly \~ 
IJQ'oton Red So:o. are IICitlni 
clmcr to endmg the Cone of 
the Barnbmo 
The one ~trcak I never 
dreamt, nOf hoped, would be 
broken ""ookl be the streak of 
fut1hty the Red Sox ha~e 
'"""" For those unfamiliar with 
!he dauntma curse of the 
Bamhmo. 11 all begun m 1918 
after the Rell So.-. won thctr 
flfthWorldScrte,.l'nortothe 
1920 ba~eba ll ~eawn. Red 
So' Olio !leT lfiiiT)' f·tlllCC \Old 
Babe Ruth to the New York 
Y;mkec~ Sn~~;e then. the Red 
SoA ha\C not 11100 U World 
Sene~ 
lfyoo look at the pht)CI"thc 
Sox ha1e put tojlether ,,na: 
1919. hle Ted Williams. Carl 
Ya~trcmski. Jun H.tcc and 
today·~ Ma~ hke Pedm 
Manmu. Con Si::hilhng and 
Manny Ram1rez, you ..:an't 
help but \\Onder 10.hy thC') 
llC\'CT at lea'\ gone to the 
\\orld Sene~ more often 
The Red So\ .o.eem to be a 
httle b•t d1ffcrent th1~ )CU.son 
ln•tcadofmlhng o,crandlct· 
ung the Van~('(') Will the 
Amencanlcaguepenn;~m.the 
sm,nnedthetrteethanddug 
thetr hcch 111 10 do the 
unthml.!blc the) ~ame 00.:~ 
fnmr thrt.'C g.ttnc' do.~Wn und 
~,·era! e~tm mmns• to \\<Ill 
the pennant 
The-.c:H.edSm arcaprctt) 
mtcre•tmg J!Toup to \I at~ h. nUl 
JU~t for the •isnaturc \Ootid 
hatn:ut\11 \oet'm'c'cry mcm 
lx'rol thcteamha~ 
h ..CI'Ill' .t• thou~h !11T the 
pa~l !!5 )C.tr,, CH'I'}thmg th01t 
could ha1e j!One \11'{11\il for the 
Red Smdtd 
Thl\tnne.rmH:adof.t tlUIUC 
'1:\ 111 •e•en •II Yan~c~ 
Stadn.1111 "here Bf!\lon "oold 
unceremo•Hou•h h"'c 1111 an 
Unt\pc:Cted horne nm.thc Retl 
<iio\ ptt~hcr• •hut tile o.k'llf" on 
theYJn~l'e• 
Pedro 1\!.trtmc' m.t) nut 
ha1e hccn n•crpl\~ennl! m the 
'l'TIC'•. hut f1>1 VIII:C the Red 
So\ drdn ' t hone 111 1\'1) on h1~ 
ann to set them thrt1ugh the 
I.CrK\ 
lr\\tcad,Cun 'khlllrn11rnu• 
terct.l up the •trcngth U1 •ho~~.o 
~~<hyhcl\thetle.thlj!Jilllle 
prh:hermha-cNII.andDcrd 
I OIH' drd hr. J"h 111 game 
\C\CIIpc.'rledl} 
lleat.lm¥ rnto Tuc\doi)·, 
game. the \II\ 111111 .a 2-0 lead 
mcrthe<iitllltii•C'.mlruo~t. 
ln a •nlunm rre•rcv.ro11 the 
pt.I\IW.t••<lll, I 1.t1d the 
Canhn.th hold a '"MunJ.:rcr·, 
Ro"" e-.qut"·· lineup, .... tu~h 
llliol) be true. l..llrr) "-oil~u. 
Altlen PUJIII•. \.:ott Rolt'n. 
Jtm &lnl\"lnll• ant.! wmp.111y 
are a hn.~ ufalrneup All of 
tho-.e hrtter• Ill\' to~lentetl o~nd 




Red So\ Da\ 1d On11 On11 
ha\ been 'prctaLul.., dunna 
thepl.t)Oft\ 
R1¥hl nu ... the "'.o\ .trc m 
aood contllll•lfl, hut M loc ot 
thma\ c.:m harren bet""«" a 
aarne three and aaamc \C\en 
Oool. at ""h.tt h.ippc:ned uthc 
Yan~ec~ ..cnt\1 
nus )t"ar 11 'iUm\ &~. thou&h 
the Red Sol de..cr'e 11, 
thou&h, •• a Yanlc-t\ fan. rt 
pam~ me to roay that 
I JUq hope the BO'>Wfl fillb 
remtmbct to CO.)O)' 11. bcc~u 
rfGeOCJe Ste1obrtnntr 1\'ally 
opcn1 1.1p h11 ... allet m the off 
r;euon, It could be another 85 
)"CaRUOUithe)'~tbic~ 




II H 'IOH1 11F RNI H 
norsesports Sl'llil~l ~~hi•"' K)l t! Bro1ln & Man S 1eff~n 
IWJ~-l~W 
Women triumph over Lewis 
Senior players contribute to last regular-season home game with 5-0 win 
v.nh the ""~Y ""~'"'ere rlaylnJ.' 
Dl (nMt<iA\NMUf.. ..ud Roller 
I IVC 111111111~, lOt<> th<:' 'IC'cond 
ltr>t1!.trn<IHIIAIII<III IMit lrrhl l•>t>k a .:111'>\ lrum 
Kt~11< IIIII< I. 111\tl \IH.>IIlw- hall 
file Nn11hnn Kentutky ro~t lln1tt1• ~ld\llll<:e ttlt J:Unt 
l!Ot\t'l'tty "'omen· 'IH..<er tnoltt 
team i.lr~lll;llltlctl I'""" '\t lht: 'W 1mnutc 1\liit~ 
llnner\11)' ~-II (>n 11 \1111.1 . ., ... , Kn•tcn \"11t.>pc~ m.ttk 11 'li 0 II\ 
<ii~lurtluy wftcnMHII\ atth.: luy,n dw h•llu\lol'"ll up 11 Nllth.ll "'II\ 
tllltl ('ountt) \PI"" ( umpk~ lurnl>ki.l by lluu nnd '"'" pa\t 
rtw: Nur-.e 110pri1\C,I Ill t~. t the I C\11' kct:ptr 
\1\Cfall and 9 I 10 lh•: Olt:,.l ~'ll"r' Rol>\n "-rtllcf'l uno.l 
I a~t' Vullcy C"t1nlcren~e I atm~n lln·nJnjl pl.l)l.'tl thetr 
NKL1 tl<1mtn~t<'tl tl>c it·•m lu t rea:ul.rr ~ca ... lfl hnme 
uut •lmntiiiJI I.e"' I h)' .111 ~lllllt lur the '"''c. Bt1fh 
11\tUUil\111\l( ~~ 0 III:Ulllll 'll"n!\11\ \I ell! '"" HI •tyle a• 
rnc:Ntlf'C(nfliiOUc'Uifi'IHI\Io l'ttfllll!! rt'lllflkd ht•r 11111\h 
\lohy they ure ~1111 110C ul the t"Jl •hutuut nltl>c •e~'"ll 
tcum' 10 I he .:unlcr~nce l>y Mc>~n.,hllt' V.tthe" m.nrtkd 
'huttmt~ tlv .... n thc l .c\11 11 •ho1t 1•n 1•~rl Mtl dn '"'"'on 
att~kl6 49or the " lHJellll 'e trent ~~~rcf"a' b" 
fiN hJif. Jcanna I hi' v.a~ a 
~~~,'~!nu:~t:::~ 11110 baljhme ll'ilb ~~at,~:~~~;, r::~ 
~~~1.1 "f'~ .... ~~ !be lead, ll't! knelt ~~.~:.~~:::~~· ~~~~d 
~It~ hy Alii) foddcr <iihrrlev 
~~::~;m:1~0""~~ !lxillbe game ~~;~'111 ~)e~ !~cjt 
rutthchullp;.r•t 11\tlth.·yv.t\lhc 
l..c"''' ~~~.~r~r•·p ll'CIS 0/11:\' nli''~'J .. 
crCuurtnc)llutt larlrer 1111he 
C'M.>ent'lman '''" J.Jymt light ,.,, .... ~. NKl wa' 
lldJedanu•\t•t ;tl>k tn hold t•ll 
I hoe Ntlf'C hod .1 14 [I IHh.m Brll.trmrrlC l"nt\cr•ll~. \lllllliOg 
t;I~C 111 o.:uwcr ~~o.;~• 1-111111 a •~nre l>y Amy La"' 
Hun ""•" t>t:J1l'n a)!.• Ill ,u tilt· l"hl' "or-e ftm-h 1111 tlk:Jr 
\2 nunut~ nmr~ 11• M1,hclk rqul.lf '1-t.'ol'"ll I>'< lla\Ciil1~ 111 
Kdl) wnrcJ nil,, n:l>uund \.\hrt:ltnc lc'lnl lmll'l•ll~ un 
Sl\ mwuk ~ lah'l Kt·lh I nd.t). I I.e t:nnkn:rH..·c tn~ro~· 
•trud a!!·Uil d• 'hoe ""'"'-'tl 111! 1111"111 11111""" tart111~ un 
wlutlll·t rd'>tH.Jnd •h"1 Kn•l<"ll \und.rv 
\nt,of">t:~ ""·" ~rnlrl<tl \lith th•• "'"'' ""'''"'<1111 tht· (i l V( 
~""t ,,, .. ,.\no![ l>o.·hmd \uuthcm 
TllcNvr...,.,.,cntrrlt<•h.tlltrnw llllll<•l•l'niiCt,lll I ,\..,.,nthvtlle, 
.,1\h ~ t [I It: a.! th,• nnl) ~nnk1cnu· team tn 
··wtwn ...,c ""<:Ill rlllu h.•lt d..:k.rtthcr-.tlf'>('thh...:.o ... on 
11111<' ""11h th~ k~d. \IC ~II<'"" lht• r.i01t-c n1,1<k tl 1\1 lhC 
th.ll tllC ~ Uill( \I ill nuf'l '·lhl lin tl u! th<' ~nnkr~llo.:C ti>IITO,t 
frc,hman JJ\mc I IJ!III m·m l~·lva't111 1~<.:1<'1"1' ltt-.111,1! 
I ht.· ''w1-..... ~q•t up tho.• d"nu hlth< r ""~r-11~ 111 W'"'""m 
Bill!' I Photogr.J(Ihf'f 
StnlorRobynWlth.rsp;~rtlclpattdlnhtrl.utregul,u·stasonhomegamtandrt<OI'dedashotongoal 
Jl,lfllln •I' !he'\ tllnl!lllll"dln 1'.11l o.k• 
r•c·•urelc\11. 
('(I;Kh ""a' rc.tll) l•h'a-t•d 
Volleyball adds to winning streak 
Te~un overcomes deficit with offensive timing to defeat University of Wisconsin-Parkside 
IIIGIIIANDIIIIGillS.K). lbc 
1·2 nllcn••le punLh ul li.tl\trn 
1\nnak""'~l 11nd L11 l\11lme• helpc.'l.! 
the "'orthcrn Kemu~~Y l OIICf'ott)' 
\OIIe)NIItcamrnllyhlra tnur-l!alllC' 
111:111n m·cr tile llnf\cr•rtv nf 
Wt\U;II,rrl Par~\ltk oo <ii~tu11L1) 
llut);oH.Jt.ldt:ft:n-.c:llndtm.ci)\Cf\ 
rng .tl'><l (ontrrbutcd \11 IlK ~on..e 
trom-behmd\lmfnrtl!et>.uN'.\1110 
dropped a 10-26 ti«I'H.IIl 111 till: f1N 
11amt• 'iJIUtda) hcfnn: t;r~rn~ the t..e\t 
thll'C \tan/a~ hy 'l:~>re~ 111 \() Ill. "\1) 
20untllfl.16 
NKL \110 M.ln'l• l'u).'h .. d,kol Ill 
~111' thltr hi ... ~, ;ulll ,, \11'1 htltrn 
pc.'fl"Cnld~l' II\ th<' /\1"""<: lh'll '•d 0111 
e.trlrer dl'lcat tu the R.w•cr 11} lh 
0\CTdll. 4 'JGI \(I 
Nli.l" ~ned up I~ ·><C~ ~rhl hlllltt"<l 
the talkr lol.o~l1.'l'f tu a 1::?'-J hrtHII~ 
pcr~cnl.t~e An11>&:r ltmmntt• 11<1!d1<J 
17 d1~' to lcatl the tll'lcn .... ·. "'h1k 
l )llllol! l !....-h<"'"'rLnllc,t<dlldr•, 
In three wm, th" ""~'<'~. lmu110111 
cnlledcd ~{) dl!!' r~.O dp~l fh,: 
'-1.'1\ltlf·, rJciCII'I.' al'>t1 hciJX•J \jl<l 
hiiHI th~ llfiP.l\1\IOn hi il I~' h11110)1 
IIC•Celltilgctnthn-cln.ltdl<.· 
Blut I Phol<">qf.Jp/rl!r 
UzHolmflgOtluploraspikeaga!MILtwiS. 
Korale .... •lt liru,hcd "'''h Ill ~Jlh. 
th~<·e '>l:r'l~~ a~.·~, .a111.i \() dt)!' l11r 
NKl, \lhl~h 1100 It\ '-C\cnth 'trat~ht 
mat~h llnhr.c, atli.led lbltll' ami a 
l1l hrt11nl! pcrrenta1.1e .. , the Nut'< 
llllJIIIlH-d 10 11-1111H'111\1,10' 11\lhr 
Great Lake~ \"JIIC) Cunfefl'n~e 
\11drcal..anhamre.:tll"lkJ-111oi"hl\ 
o~1k.l -.er.ed up lnur JtCe\ tn '>t.'~ure ttw-
I N.he•'>CTIIOd l"ll,lt:nD)ce>~<.h 
finr,hed \lrth '""" ...:rvru~ .Icc h>t 
NKl ·the 1\(lf'oo.' hll 1611 M ·I IC.oln 
undll>\ltl.cl>lndmJ;Ii:lllkl>) J21·fl 
mar,in. hut w, ..... on~rn l'ar~~•dt: 
•truntlcd .a,:.tnht the Nl\1 ~" 11111 
¥.111\Cund up tempo.• ra-e 
Tilt' -.rn e\~ncJ the 
Cross Country hosts GLVC 
Carskadon >ets a new NKLI record at conference championship 
AI f\ANDRIII II.). lrJq 
C<~.r>ladun \CI 11 Nurthan 
Kettlll<.~) l"n11t'l"\ll) n.·• ""! 111 
Lhc •u.-~!lomeiL'r run """h a 
1111\C 0f 22:-l~ .md led thl' ro.tlt"\<1' 
\IUti\CO.\t:Tll'!'>~f>UUir\ learn hl 
llfilthpl-".clinl'hutt~lirc·ll 
La~~' Valle) Clmlt:1en~c 
Champtomhipo. at AJ Jvll) 
Pari. on SJtUrda) 
Cllr'l~.tdtltl pl.10. tl filth rnJr 
~tduall) tn Nrn II (jj VC 
honor, for the ">C.:tHid \tr.u~ht 
)ear. anJ rJit M~~e the Nl>..l 
rttord 111 the..,. ~rl•ll1ll'"tcr ruu 
{helt.l by Ann. M•Mn) h~ :!1'1 
ltCCund\ R""'-hd 'ill,.•hr pu te.j 
• 16th pl..,·e hn1 'h \lorth 111111ul 
or:n·<&7a. .. th<.·l'lo .. f-<ll"'~ hlth 
piiiCC rn tnt l•·~111 •t.aoJJOJ• l1lf 
thc.a:ont.l o.:t>n"numet>C"J..on 
'1'r11C) I1UI ~er) \lt\1. lll1<f 
lh1 "'billlt'llrenll"I)H>mpc-u 
tJ ve race." NKL' he,.J ~t*h 
Ste\e Kru'IC'i<itd 1'ht:rc ""''rt 
liOflll' OUI t..ndllll t.:alll llfkl 
v.el.'t>ffipc.'t.:J ~try v.dlmthrt , .... ,. 
'\Kl \ Jtili;ottnr ll• .. i.lCml 
pl ... ·~ol 24th \lrth a ume uf 
:'-llt,l ..... hilcSo~r.dt i ·)!I!IC\ttWl 
...... lith ill ~!!.14 
lhc l"m•cr.rt) of 
'"'''"'1n m Par~\l<k nptured 
t~ teum 1111<1 \lllh H p.>lllh 
the L'nr•thll) of C.,outhcm 
lll<ltano~ lld\"«llntl""uhftO 
~""""''- luiJu.,..~-d by Bellarunne 
l nheT\1\~ tfl'li JlOIIIh), the 
l"nllcl"'>lt~ ol lndMn.tpohs 196 
rount.1111k.l NKl 11251 
~"''"""Ill l ... rl.,rdt r.tn 1 
JTCattlke,andttV..biW:IUJIJ) 
1111 up .:1 th.tt ~lt.tth.:m lnduma 
d•(\o"t \I Ill tle•au'>t' 101111 tn I 
tb.>U htlhc) 111ell' the team to 
!>cat. Kru'<!o.nd 
In the men·~ etght ~tloo~eter 
1 ... e. NKl" Keuh Kn pp 
t•.amcJ(ii\"C r~ hmauorthe 
\l..r hOfltlf'>llfterf'I*Ullan 
lith plo~~~.cfint>h ... llhaumeol 
:!tl til li.n01pp, a 1rlldua1e of 
Llu)d lhjh \thool, wu lhe 
h111he~t J'l.ll:IIIJfre.hman•nthe 
(,{\( tiCIIt llntl mb!lltd All· 
(I \("h<tM..tnb),J&htCitkl"« 
"""' 
Greo~h.t.m Nremer IOU~ IXth 
pl""e "'"h a tune uf 26 ~I lor 
NKU, ""hkh pl-.etlfifth 111 the 
telllJJ •t•ndrna, 1he fil'th pia<. I.' 






tune," Kru ).Brd "\loe 'll' JCI 
lln&bcttercachtXC,Wltltl.,oi\ 
n1ce tu the ktJ~ llo(lr~lllll 
hard and brilljl \cry tompett 
tr~c mthrJ.e\erw:" 
NKU'~ Adam SloJIPt'l""enh 
finl\hcd 27th """h a tune (l! 
27:21. and Denny Kramrr 11a 
'5th1tZ7:l'li 
Le\t.r> \100 the 11"1(11 '\ Ieana 
utle .... uh 1 ll:on! of ~~- !.-11 
lollocd by ruorrer up South..'11! 
l ndt .. na \lorth ''· Wt~~.;on<o1n 
Pilrhllk 176), SIUF i91H 11ot.l 
NKU(I 24)roundl:dootlhetup ... 
ho.·t\11 ·n tl t\ln I 1111 ,oiler Nl\1 
'"'' l 0 .11 l'~rl,JJ< .:,uh.-r 111 tlw 
lll<>lllh 
lite 1<'111 <kleo~lnl I.e"'" 
t·ni\U'>II) lruiJ~ ho.·hntd •tr<>ll).; 
11lku\I<C pl"llolnll~!l~l'' Ktlliil\le~~~ 
1l..1d l'll..tl! llulnrcshad 10 .• mdO~e 
uoldc I Ill ~1\1 ;md t\lo .a~t:\ 
I he \1111 nnl mla~ lmalitcd J '<!a 
"111•"'•Ypuflc"'''h)tlk:r-.,,.. .... 
Nl\li .,,IJJ.lol>c tlk: lnl\ct•IIV uf 
I11Jr~nup1ll\ 11.1 7 p 111 lnUa;r 11111 key 
lil \-( rto.ll~h I he (uc~htlUOO.I, ''"' ut 
\nulh,·rn lll1nul\ l"ni\ehtt) ~I 
I.U\I.ud,\llleun\."urd.lyo~ndllrelltd 
.... uh Nli.l tnr thtrtl pl.~<. r '" the 
Cil VC 1~rl<.ltni!"-
"'li.l" \1111 111 .. 1 \1"1 Rtll"cl.tcr. 
lnll .. tl<.'\l\odurd.t)ft>toi2rn•m;otlh 
ll):'illll~t \~1111 Jn .... ·ph\ (."oii~'I!O: 
0268.tif
norsespm:ts_ 1111 '"1<11111< II! 
hotseat 
ln tht,..,.cd'\llut <ocot.Jnhn 
mter~u~"'~ VOt~IH< n'• 
Bu•kctt.all lind Cu.t~h 
!\lanq\Vm,td 
l hht\lhcl7dt)c•uWm,trl 
lla, ht-t·n m•t~hed "'''" dw 
'lO KI "''"nen·,rn~nun 
Jo hnl<t•ji:IA<Iuot.,.,•nld)n\1 
..,.)'l'theru.lllok l)<lll'H•I>o:·n 
rothrr d111111~ I ,!1 1111' t>f II pf 
her' 
'•nq \\ln,t rl: I he O.,atmddy 
l'fh·~ we weut tn 1'111~ m tho 
lltk I ·~111 th· )t'lll\lol' wunthe 
Natt<>IIHI ('hampl II lup WP 
prc•h.ot>l)'thclloa<l<k tl·ve~ n 
I thtr.v. till' te~tn nut"' l"·"lke 
li<·ltltll•·mtntll'IUutnltlkJ!~In 
het:;tii,C'lllt¥Wt/cY., llflfd«" 
tm1t~ an,r tl>.•t tilt)' l11dn't 
d<'K"f\ttni'C'HJtlltrr 
\fter.,..unl I kit Pat!. t.ou 111 
IIH)I[ 1~1lt .,..C' 11.1<1 o to:lolf~ J 1t"<d 
J1f.lll\lt('.ll\.:rtll.tt 
' ''' ~ ar '"'· m1111i II t•l til 
IIIII llr t'ltlh.Jd •htnt 
rill\ 
JK: \'111t 1 yt•ur n: f">ll 1<> 
tr n· h .Kil•...:h [l,,, · Bonld 
\II th I )'Oll WOithl Ill f1 
n If< t<'l..hn~l loll[, than huu 
tht' '"111 ht\1: wedr. hnc ...... 
"\\ : Nu"' that he" lht Mad 
cnokh. 11"'1 th<IIV.C Wtll \C\"1 
~'"'"'''hty~hanJitfrvrnh•m I 
JIU.Innter: th11t he "''II ha\'t 
m<>n'tfihiiK:al fnul~th;.nmt I 
amtlWd)'\Un<krcurnmlrnmy 
"0 pin; )'t'tr<o •~ (<>dlh Wr'll 
5t'1:hn'Ah<MI\Il'l""lhtthc' In 
theheadw;¥.hmshnt"C;tl Ht 
tl~• ha~ I ''Ierman 11\C.r thotre. 
an.l h···n pr(>l\ul)ly h~"e more 
th.tn tn~huo.ly 
JK: llnw many pl .• yeN un ynu 
our '"'11>1 fn11n rhe fft'C' thww 
'""' 
'\\ : "'nn•· 1\llwdly. m~yl'ot 
('onn~t 
JK : 1\lttr thC' (ll.lmc ~~o.htn yr-.u 
•hJl<" th•· 1•thcr ~oadJC' hand 
h." therrever ht:en a mmnent 
""'hC'tey11t1d1dn'l really want to 
\hake tlw- lMher coad!C'~ hand 1 
N\\-: OtiC' yt'lf ..,.hen "'e were 
""""'" tn I lunda. lthouJht thC'rr 
fan,wtttallttlctooahu\l~to 
our krd 
Aller tht ~llniC'. rt wa, a !rule 
tuul!hto,hake lhehandofthe 
~n8(.h even thouJh we but 
'"'m 
JN : 'i1oce yrouare playma the 
Na t ~<>nlll Champ10n~hip team 
fwm 201~1 on November llth 
m lfl r~h1h1 tton. do y<~ hne 
anyupectatron~rorthataamc7 
'lj\\ :Wtwanttobcattl'tcm I 
l<>ktngly '111tl th.at I would be 
t'<*hllllthe team that i•wm 
n•llj!.illthc:tnU 
\\oearedcfinuctya<•tnJ!C)Iryto 
run b«~t~nc c:•ur cotxht1onm1 
\hnuld he- mu~ll better than 
thc1r. Afo;(l, my as~1~tant C<HK"h 
Mlchellc(oUullmay have ~ 
c•fk duhn on our blen...h durma 
thiiiiiiiiiC' 
JK : t~a~e you ever I:IC'cn to,wd 
from 1 r•me~ 
"<riW: l ve IIC'\'tt been to''IC'd 
Whtrtdidti'IC'wwvent«hnrtal 
foul~ that l>avt Bewld ay I 
wnuld Jet tnme from ·> I have 
theutmrxtre•pt\:t {(lfthtrefer 
l'l'~. and I'm rn total wntro l nn 
thi'ben.:h 
JR : H11w dot bietnJ on ESPN 
IWOIIffiC' 1n thC' lll'il fi ve yellt1 
IIC'Ipi'C'\:rurtma·• 
NY. : Trcmendoo•ly If )OU can 
tell your rttfUil~ you ve been 
on hvr I. 'WN rn a N~ttotal 
ChHmr'"n•h1p Jalnt 1!\ prelly 
\pl'lilll There ~~ I lnt or 
Dlvi<H>nlplaytl"'thatne.,..er[!el 
to play on ESI'.., RIJhl now, 
edmday (kf.J7,J00• 11 
fAhtinn \5. l.ut9 
l'hotogr.Contrlbut!dby 
NICUAthltttU~ 
Women's b.shtb.ll cn<h Nancy 
Wlmttl ls tnherl2ndJtason. 
tht kaJ, \lot llrC' te\:nntina are 
the l•nc~ ,:rttmg Drvi~ton I 
offtr- That·~ thC' carrut you try 
to thruw 111.11 thC'I\' tH con,.nK:e 
the player !OJO Drv•~ton I! 
Men's soccer team defeats Lewis 2-0 
Goalie Nate Madden recognized on senior day, finished strong in last home game of regular season 




A' till: Nnrth,rn Kt:n11.1l~l 
l'rmtr--11~ 111<'11 "'un t.wul) 
,,ud !ft>lllihyr tn !lO.lhe \i,llt' 
Mdtkkn on 'l'lllnr dJ\, tho:\ 
'"'d hctlu tu u fl'"''htc tunnc 
... (If'(' -t.llln lrt•llllllll llH<l 
ficldo:f K1l< Rulll.·rt 
Rnht-n' <'red l'lt•th jll•.l[, HI 
thet.am Z·fii'Uiuwrl.ev-1 
llll\cr"ty 01..1 ,, at r""" & 
('oumr~ ~pnrt C'nrnrk' 111 
Y.-,ttkr 
!hi,Wil'a hu):c "'" tnr u' 
Ill tcnmof rC'!lll'n.l' unrt.c 
\Inn. lkad ('u .. ~h Jnhn 
8;~>.thfa'!<uJ Y,.c h<-.11 11tram 
I "'~ wu r .. n~ctl n•nth 
n~ll<•rmlh 111 Ilk l•tt:\1 ...,,.-\.\ 
n,,, ,, n. Jl """ .. ,Kl h~' tx .. ·n 
ldll~c·J,o• htj~h ll loH"<•I14J Ill !ht: 
(rrt tl .1~~ [{,·i!l<>ll 
Ddtn Yoa k} <>lltl'IJnn 
lnrtllt'...,.,t lht:\ ht:ltlthe 
1 1\fl tu1uttnur hN•Iurtlll' 
e 1111 cnnf~' I C"' I thJ not 
•llt·wrta hutlllthehr-th•llr; "'"'l <nnltn!IC'Jthc-t<·nopu 




dell-n\C tud.r\ to""ltl, \L~tkk'n 
•au! Y,.~ JU I h.\ t• ~ · ·p 
W(lr~lll!: h HI 1100 ~~.~~ hi\:U'('<! 
''""" tht •tret~h 
Rohe"n' !lJ\t NKl, the ltad 
[{l .... Hhht•-.rwnUgna!oftht 
~a on. attloc 27 tnlnUtl'oftllt 
fiNhalf .... htnhcfim,hedofTII 
lrnm fellow frt~hman 
DanlmJ'C'IItllcf1 
ltu,tr•d.edltuftnnd,awl 
hod .o tnn~ of 'f'oi<.t m the mid· 
dlttudme. •aldRuhen, 
~'fnmdgoo!hy Rnhen, 
'CJkd the same fur the >.jor-.r 
rhc \hnt UffiC' mill(- "CC,;()!ld 
h.olf""•th.ma"htl>yfre,hrnan 
l"n'f(.tpurrn. 
/ W.t' !Ul~)' IOJ:C'I thatgn;~J.'' 
R<~M~'I.nd l \loil\llllhi'nlht 
rta.. dttht nj!httune. thi' ball 
111~1 •m..<tltt•l'll•urxetnmefor 
I hot 
lht: ~nr'>C unpro,edto 12·1· 
recreation 
Game Room Tournament 
Table Tennis 
Billiards 
Test your skills, and enter the table tennis (ping 
pong) and/or billiards (pool) tournaments! Tlus 
will be a smglc elimmatwn tournament 
Entry Deadline: Tuesday, Nov. 9 
Play begins: Thursday, Nov. 11 
Time: 6 pm in the UC TV Lounge 
Call Jill at 572-5728 or check out 
• ftl41ll .. ,..li 
• Colllflt• Tr1Mml11l• ftMill 
(JCII .... Itn'ICI 
•lo/Ciofw . ...,.. ..... ",.., ........ 
•&ttwaflllllyllitltiCit-
...... , ... ., .. fW .. 
•IJPI._ • .,_. ... t 
•Tire ~War• 
2o\'trullal'ld6·2 t mtheGrcat 
l .<~kt,ValkyConfcrcocc."' hlll' 
l..t.,..l\ fell to l.l-2-2 o~erall and 
6-Z2mthtcnnftreoce 
It i., the o;econd cono;ccutl.,.c 
""'nfor'\jKL' aftcr l()';rnJ2·0to 
lruman'ihl\e(kt 17 
Eartitr th1<. "'etk. the None 
defeated Oakland City 4·0 Wtth 
twoj!c:>ah from ThomJIWI1 and 
l•neeiiCh from Matt F1K:kand 
IJa ... tlf f .IC\ 
\1addo:n.the lnnt ~morfor 
the Nor'l'. ptdtd up h1~ lith 
•hutout of the year 1!1 ~ go.ah-
Hg,un~t &1ieraJ:l' •tanU~ a 0:12 
f1•rtheo;ca"':m 
Playma h1~ finalrrrular -.ea· 
~on Jdme at home wa~ an 
unforseuahle tlpl'rll'nLe for 
thC' playn .... oo ho~, been \lin 
•nJalgoahealmMieldU<.•.,.ely 
~iocehi' fiN '>l'.t"on 
'' It'• a""ewme to wm any 
game e"~lallyo,cnrnrday."' 
\1adden '1111d "Wr reallyumc 
rradytoplay m allarea!.(of~ 
gBmel today.~ Madden •atd 
Bar,aJyaa ~atd "I am happy 
for Nare. Bttnt: the only 'IC'mor 
from ht ~ dil'" to m.t~e lith•' far 
•how<. a lot about who he 1• ., 
a person 
'' He ts ont of the top gnat 
keepe"mthecot.mt').Hntllam 
rcoat happy he wa~ ahlc to fin1~h 
hi\Cafl'C'ronahtl!hno!C'. 
NKL: can "rap up a fiN 
round hofllC game rn thi' Gl VC 
Toomamcnt with o1 victory at 
the Um,.er.ny of lnchanal)<lh<; 
on <kt 27. The Norse are cur 
rently m th1rd pliKe rn thC' 
lcajiUC<.t.tndmJ' 
''l'.eha,·etofim.,h.,trongrhi' 
la~t '"'o l!alllC', or thi' ..ca<1011 
and gi"e u' an opponun1ty for 
thep<)'l<,ihlc o;ced mtht touma 
mcnt."~1d8asalyga 
illtthi\"C'andfourwdswlfl 
llo<it fir~ot mund game~o whllt 
one and IWO \ted, Wifl ha1ie fiNt 
mundtlye<. 
fhe Y.m on Si!turday put 
'1/Kl' pt'runt.o11e potnt• dhead 
nf Lc""•' 1n the conference 
~tandmg~ 
'l'KLw!llconchJdC'~rcau· 
l<1r 'iCa'l(m "'1th road galliC'~ 1U 
hxhand~'"' and 11 non-confer-
ence gamr wuh Gannon 
Unlver~o•tyCkt29 
Thinking about graduate school'! 
Jom us h• explllfC th~ 1ns nmt outs. ups ,lfld down" 
<•I pur•Hl lll_g nn <H.IV.l!l(.;Cd dCFfCC. 
l>atc: I hursd.1y, Nuvcmtlcr 4th 
Tlmt> : 1·10p Ill 
l .ucallun : S\ltncp l.H.:C 
PrC'"cnlcd h" 
Dr l '..:g (itlft•n 
lhn:<..t.•r••l(tr.\oltl.lh: l'rognm~ 
Dr Ro~rt Rh,ltle 
f>n.,f!! nr of I tkr.llur, "rut I iln~u11ge 
(;et the an'i"en ll• I he~ hurnin g quc,lJHn'\: 
Wlt<1l 1:0. gr.tdu.rtc ".:hool' 
Why 'hould I go to gradu.tlc -.dh•nl' 
Y.,'ho goes to gr;ulu.ttc s...:h\H•I' 
fltlv. t',IO .t p.r.1duate degree- •• tt'c...:t my lm:,•mc-·) 
N<U NOKI'Ht-.RN KENTUCKY 
U/>IIV.I.IITY 
fDid you get a 1400 
on theSAT? 
• 
Never thought that you'd me your test Korcs? 
Now'~ your chance! 
We've got the bc,t 
part-time job you'll ever have! 
Tea h our SAT and ACT cla~ses. 
Pay ~tart' at$15/hr 
/Jhe 
<...::!inceton 
Apply onhne: Review 
"""""'· prmcetonrt"Vl('\\. com/ empiO) menc 
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join the staff of 
Nor th ern Kentucky U ni vers it y 
THE NORTHERNER 
NOW J"RfNG FOR T"E~E 
GMOVl,~M gRfNG f'O~ITfON~ 
Videographers 
Photographers 
Copy Editors 
Staff Writers 
Ad Managers 
----~ 
' 
